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Madrid, Noviembre 8 
OPERACIONES M I L I T A R E S 
Continúan verificándose en Marrue-
cos las operaciones militares combina-
das, conforme á plan de campaña del 
g-eneral Marina. 
Las troipas han ocupado ya una po-
sición estratégica de grandísima im-
portancia en las inmediaciones de la 
mezquita de Frajana, donde se atrin-
cheran rápidamente. 
E l ejército ocupó la referida pcsi-
cicn sin tropezar con serias dificulta-
des. 
SIN NOVEDAD 
En Alhucemas y el Peñón de Vález 
de la Gomera, no ocurre novedad. 
Así lo aseguran los telegramas oii-
ciales. 
CUBA Y ESPAÑA 
E l Ministro de Estado, señor Pérez 
Caballero, ha manifestado haberse 
constituido una Comisión oficial de la 
que él forma parte y en la que están, 
además, representados los Ministros 
de Hacienda y Fomento, señores A l va-
ra do y Gasset, para ocuparse con toda 
actividad de los trabajos que han de 
conducir á la formación de un Trata-
do de reciprocidad comercial entre 
España y Cuba. 
Aseguró también el señor Pérez Ca-
ballero, que en la semana actual y 
con el propio motivo, se iniciarán las 
conferencias oficiales con el señor Ca-
rrera Justiz, Ministro de Cuba en Es-
paña. 
PROPAGANDA RE PUBLICA NA 
E n varias poblaciones importantes 
de España se han. celebrado mítines 
republicanos para protestar contra la 
política del señor Maura. 
E n los discursos pronunciados, to-
dos ellos violentos, se atacó rudamen-
te al partido conservador. 
CONFERENG1A IMPORTAXTE 
Kan celebrado una conferencia, á la 
que se atribuye extraordinaria impor-
tancia, los señores Presidente del Con-
sejo de Ministros, señor Moret; Minis-
tro de Estado, señor Pérez Caballero; 
y Embajador de España en París, se-
ñor León y Castillo. 
LOS ESTUDIANT 
El Director del Instituto df» Segun-
da Enseñanza de la Habana, doctor 
Eduardo P. Plá, acaba de d i r ig i r una 
Cireular á los padres de los alumnos 
del mencionado Instituto, lamentán-
ose del espectáculo que una parte d i 
¡dichos alumnos viene ofreciendo al 
1 ' • 
i público por las calles de la ciudad y 
| reclamando su concurso para poner 
| término al mismo. La Cireular está 
• redactada en tonos mesurados y dig-
| nos. no exentos en el fondp de la ener-
j gía y severidad precisas. 
| Parécenos plausible el acto realiza-
• do por el doctor Plá, pues siendo la 
I juventud estudiosa el elemento más 
siiupático de que disponen los pue 
blos. la raíz principal de muchas es-
peranzas patriót icas, es penoso verla 
i comprometida en actos que desdicen 
de modo harto ostensible de la pro-
verbial cultura estudiantil. A los que. 
por haberlo sido, amamos á los estu-
j dianles con el corazón y tomamos por 
¡nuestras todas sus causas, tiene que 
I dolemos verlos convertidos en arm?. 
| dr combato y en elemento de pertur-; 
jbación por motivos que no se relacio-
Inan con ningún interés patriótico, con 
jninguna aspiración de carácter nació-
nal. Siendo como son los estudiantes 
¡los ciudadanos de mañana, los hom-
[bre's conscientes del porvenir, quisié-
1 ramos verlos en toda ocasión identifi-
cados con los grandes anhelos de la 
i Patria. íntimamente fundidos y com-
i penetrados con todo lo que eonstitu-
'ye el nervio de la civilización en es 
tos tiempos de luchas incesantes por 
el triunfo de las ideas nuevas, por- 19 
supremacía en todas las esferas de la 
vida de las corrientes renovadoras de! 
progreso. 
Declararse en huelga escolar por 
cualquier motivo, recorrer las calles 
en manifestación tumultuosa, asaltar 
t ranvías y faltar públicamente á los 
respetos que se deben á las damas v 
á los mayores en edad y jerarquía , es 
conducta que de ninguna manera se 
aviene con las simpáticas tradiciones 
de los estudiantes, papel que no s'e 
ajusta á los impulsos generosos de la. 
juventud, cuya característ ica es la 
nobleza. Cuando haya fundados moti-
vos de disgusto y de queja, cuando 
el estudiante se considere herido en 
su dignidad ó lesionado en sus dere-
chos, tiene para defenderse otros me-
dios que no son precisamente los de 
la protesta airada, tiene por lo pron-
to una autoridad á quien acudir en 
solicitud de remedio y de amparo: el 
Director del Instituto, si cursa la Se-
gunda Enseñanza : el Rector de la 
Universidad, si son los estudios de 
Facultad los que cursa el alumno. 
Hubieran hecho esto último los jó-
venes del Instituto, oue era lo natura' 
y lo correcto, y se hubieran evitado 
la Circular severa de su Director y 
las enérgicas amonestaciones del pú-
blico y de la prensa. Si á todos los ciu-
dadanos se les exige Vnidencia on las 
relaciones sociales, esa exigencia sube 
de punto cuando se trata de los ou • 
frecuentan los centros docentes, de los 
que depuran en las aulas universita-
rias sus facultades intelectuales y mo 
rales. Por esto nosotros hemos deplo-
rado con el alma los excesos estudian 
tiles dé estos días y por esto hubimos 
de dir igir una excitación á la autori-
dad universitaria para que les aplica-
ra el debido correctivo. 
La Circular del señor Director del 
Instituto dé la Habana, dirigida á los 
padres de esos estudiantes revoltosos, 
cuya actitud tanto perjudica á los 
buenos y pundonorosos estudiantes, 
merece nuestro aplauso y el de todos 
aquellos que cifran en la juventud es-
tudiosa las más sólidas esperanzas en 
una República fuerte y estable. 
119 A US fililí 
Por deficencia en el local y en todo 
el presente mes será trasladada la po-
pular, tan conocida y acreditada sede-
ríá y ropa "La Rosita"*' que tantos 
años lleva on Salud y Gallano al es-
pléndido local de la casa Galiano 71, 
entre Neptuno y San Miguel. 
BATURRILLO 
Extravíos juveniles. 
Ui) día. salieron de las aulas uni-
versitarias los jóvenes^ estudiantes, el 
gesto airado, la mirada torva, en ma-
nifestación tumultuosa, á realizar una 
protesta sonada, contra el Gobierno de 
España, contra la religión oficial de 
España, contra el régimen monarqui-
co: por el laicismo, la libertad de con-
; '-icncia, las reivindicaciones obreras, y 
I h;;sta las disolventes doctrinas del 
I anarquismo, negaciones de toda obe-
i diencia, de todo respeto al orden ac-
tual, de la organización de la familia 
y de la patria. 
Y dos semanas dc:spués, soltaron el 
libro y se lanzaron en nueva manifes-
tación — esta vez no de protesta, sino 
de pesar — porque la bandera de Cu-
ba no estaba á media asta, en conme-
moración de la muerte de un hombre, 
que ni fué disolvente, ni radical, ni 
laicista, ni nada más que ciudadano 
austero, espiritualista en sus -creencias, 
celoso de los preceptos- sociales en su 
honrado hogar, y hombre de gobierno 
en su vida pública, 
Ferrer,diciendo: "las religiones em-
bmtw'on al hombre; la^ iglesias son' 
padrones de barbarie:" Estrada Pal-
ma exclamando, cuando su visita á 
Oriente: " a l lado de la escuela debe 
alzarse el templo: ciencia y religión 
han de marchar unidas á la conquista 
del porvenir." Ferrer—no me consta, 
pero se ha escrito y repite—alejado de 
sus hijas, y con nietos en un asilo pia-
doso dé Par í s ; Palma no separándose 
de su familia ni en la guerra, ni en la 
emigración, ni en la grandeza, ni en el 
ostracismo, y muriendo bajo los besos 
de sus hijitas y las caricias de su com-
pañera de todos los días; el uno apli-
cando la "santa dinamita," que dijo 
Miró; él otro acusado de haber llama-
do al extranjero, antes que pasar por 
el dolor de ver á su país en brazos de 
la anarquía : ¿qué había de común cu-
tre esos dos hombres para que su me-
moria despierte idénticos sentimientos 
y explosiones en el alma de la inteli-
gente juventud cubana? 
Pedagogos los dos. el de allá deste-
rraba de la escuela la idea de Dios, y 
vinculaba en la organización de la ma-
teria, modificada 1 por el cultivo inte-
lectual, toda la humana fortaleza; el 
de acá. maestro viejo, maestro de los 
tiempos de España colonial, encontra-
ba tan compatible con la ilustración el 
credo religioso, como Luz Caballero y 
Félix Várela lo encontraron; y nunca 
sembró en el corazón dé sus educan-
dos, egoístas ideas, soberbias ideas de 
omnisciencia y omnipotencia humanas. 
El uno declaraba la guerra á las 
iglesias; el otro presidía t'estividadcs 
religiosas. Aquel quería trastornar la 
vida de su patria, para fundar sobre 
las ruinas no sé qué extraños poderes 
de las muchedumbres; este, quería paz 
á toda cosía, al punto de que esa fué la 
causa principal de su caída: el hacina-
miento de millones en las cajas públi-
cas. 
I Qué fenómeno se produjo en pocas 
semanas en el ánimo de la entusiasta 
turba estudiantil, para que la mirada, 
aterrorizada con las supuestas carnice-
rías de Mont juich, se tornase compasi-
va y cariñosa, á la humilde tumba de 
Santiago, donde reposa la armadura 
ósea de un cubano, que durante medio 
siglo se desentendió de todos los pro-
blemas del mundo, de todos los acciden-
te.-, de la política europea, para pensar 
sólo en los medios de hacer de la colo-
nia una nacionalidad, ordenada, justa, 
libre, sin sables de dominadores pero 
sin dinamita de desesperados? Dios lo 
sabrá. 
Anoto el hecho, como señal evidente 
del caos de sentimientos y aspiracio-
nes en que la sociedad cubana se en: 
cuentra sumida. • 
Y no maldigo, ni siquiera ridiculizo; 
ni censuro aún, á la legión juvenil que 
batió palmas en Arnienonville y con-
tra Alfonso y .Maura lanzó imprope-
rios, que ahora ha enderezado contra 
Ferrara; un político tenido por anar-
quista en su juventud, y hombre de 
cordura y calma en estos tiempos. 
Natural es que se refleje en las fo-
gosas imaginaciones de los mancebos, 
la inconsistencia de deseos y convic-
ciones de sus padres; natural que la 
perturbación de ideas alcance á los que 
están en idea propicia para todas las 
perturbaciones, por el vigor de la san-
gre. Ja viveza de la mirada, la sensi-
bilidad de las fibras y la ansiedad de 
emociones características de la prima-
vera de la vida. 
Cuando yo leí estos días, la erudita 
disertación de Kir-ehio Eernández. re-
futando en el Ateneo á González Blan-
co, en la venerable Figura de su papá 
pensé, y los fueros de la juventud re-
conocí. Así fué el otro Ensebio Her-
nández, el eminente ginecólogo y pa-
triota modelo, cuando estudiante. Aca-
so si alguna vez lomó puesto en las ba-
rricadas de Barcelona, calada la barre-
tina y arrogante el continente. Y aho-
ra, vedlo: la modestia suma, el desin-
terés sin eclipses, el patriotismo encar-
nado; hombre de gobierno, transigen-
te, prudente, respetador de las ajenas 
creencias; viendo, primero que todo, 
la familia: después, la humanidad; en 
tercer término, la patria; detrás de es-
ta, lo demás, inclusive Escuelas Mo-
dernas, socialismo agitador, obrerismo 
exajerado; lo que él piense, y lo que 
los demás piensen, en libérrima facul-
tad de sus concienctas. 
Juventud; eres la misma siempre, 
extraviada ó generosa, impulsiva ó pia-
dosa ; siempre arrebatada, en lo noble 
como en lo vano, porque no han hecho 
frío en tus cálculos y determinaciones 
los cierzos de la adversidad. 
Tú eres la que. honrando la tumba 
de las víctimas del 27 de Noviembre, 
| en manos de una mendiga ciega pusis-
' te crecida limosna, y la que, pasando 
I por la iglesia de! Angel, apedreaste, ó 
dejaste apedrear, no obstante ser cura 
I de ese templo un piadoso, amigo de los 
Cubanos y "padre dé los infelices. 
! Oue - : - 1 - a ^ ' . . ^ ^ « K . , ^ e culpen otros: yo te absuelvo. 
J o a q u í n N . ARAMBl/IíU. 
Q a c e í a l n t : r m c i o n a i 
Lds alhane-iV's, gente indómita y le-
vantisca, jamás ' se sometieron al yugo 
que el turco pretendía imponerle. 
Pasados los primeros momentos en 
que el castigo era inmediato á la v i c -
toria obtenida por las tropas del go-
•bierno, la alta Albania volvía á le-
vantarse en armas y la montaña se 
inundaba nuevamente de rebeldes. 
Desde hase al aún tiem po, vienen 
estos pidiendo u m l autonomía que el 
gobierno de Constantino pía sé negó 
á dar; v á fin de aeá'bar de una vez 
E s la que tiene mejor surtido en sillones, butac-as, sillas y otros objetos de 
MIMBRE FINO; juegos de cuarto y sala desde el más modesto al mas superior, 
gran variación en lámparas de cristal, PIAXOS, camas esmaltadas y con baranda. 
E n joyería y relojería hay cuanto se desee; todo á precios de limitada utili« 
dad. 
BERMAZA 18 ¥ O^BAPIA 103 Y 1®5 
C . 3444 1N, 
Productos de SÍVA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento de grasa , espi-
nillas, granos, irritaciones, manchas y arrug-as, deben usar las apruas, 
crema y polvos de S I V A , nuevos productos que se "-acantizan. 
DE V E N T A M TODAS L A S S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C. 3509 
DR. HERNANDO SESÜ 
C A T E D R A T I C O D B 1,A ÜNlVKRtí lDAií 
BRONOÜIQS Y GARGANTA 
NA.RÍZ r OIÜO» 
KEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
lo? dins excepto los domin^oi?. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vier nes á 
las 7 de la mañua. 
C , 3 38 8 1 N , 
3 2 , 3 4 Y 4 6 
Importadores de Ferrsteria y FalDricant'ss de Telas Metál icas y Bastidores para Camas 
A ESPECIAL 
EYECCION " VENUS " 
P u r a m e n t e vege ta l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y spguro en la 
curación de la g-onorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos »or anti-
guos que ¡sean. 
De venta en todas las fíirniacias. 
Depós i to principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. 
C. 3530 26-7N'. 
w 
I E X I S T E N C I A 1 
I PERMANENTE I 
EJN 
DE PLUMAS Y FLORES 
llegaron grandes cantidades de plumas, flores, tules de oro é ilusión, hebillas y 
cabuchones y galones de pallet, cintas y Mitaches de oro, alas de pájaros, paradis. 
fantasías de pluma, fieltros y terciopelos, boas y abrigos, galones de belloticas y 
nácar, pieles para sombreros y modelos de sombreros de la más alta noredad. 
GAUARIO 128. 
c 3361 
10 2 0 1 8 
10-28 
aplicado cientííi carne ule cura ó alivia 
enlei medades n e r v i o s a s , las de e s -
f ó m i u j o ó i t i fe-sf h i o s : r e ú m a , <¡ 'm-
h é i i a , o b e s Í d ( ( d y a n r m i a (folie* 
to grár is) . Los médicos más emiuentes 
me confian sus enfermos. 
q NEPTimo 5 
i ) de l á 3 
i | Camas Hierro y Brüi ic -3 | 
I ULTIMAS I 
i $ N O V E D A D E S 
* m 
HERRAJES FINOS j 
Y CORRIENTES % 
P A R . \ \|> 
Construcciones lo iernas % 
ACCESORIOS I • 
^ Pam IS5IAIACI0NES S.^ITAMX 
• • 
P R E M I A D O S CON M E D A L L A D E ORO E N LA E X P O S I C I O N F E P A L A T I N O E N 1 9 0 9 
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con ese estado de guerra casi perma-
¿entét «1 Ministro de la Guerra o r g * 
nizQ una fuerte expedición con la qne 
(M-cyólbatir á los albaucses de la mon-
tañá y matar d'e nua vez y para siem-
pre sus aspiraciones. . . 
La expedición, según las noticias 
que de Constantinopla se reciben, na 
sufrido una derrota espantosa. 
La razón no ha sido otra que la 
clase especial de lucha que représenla 
la guerra de montaña. Atraídas por 
iW rebeldes las tropas turcas expedi-
cionarias (á varios desfiladeros, a'Hi 
lian sido destrozadas á mansalva sin 
que estas pudieran defenderse por 
las coaliciones del terreno y por el 
desconocimiento que tenían de aqu-J-
lla región del Imperio. 
Para dominar á los rebeldes alba-
neses de las montañas, Turquía ten-
dría que ocupar materialmente el país 
sublevado, haciendo una guerra de 
exterminio y movilizar para tan tns-
tes Fines 150,000 hombres. 
|R1 general en jefe Djavid pacha, 
de grandes prestigios militares, ha 
tenido que retirarse á Uskure con los 
residuos de su ejército, y el Gobierno 
turco se ha visto en la precisión de 
estaiblar negoeiajciones eon los rebel-
des para ver si acceden á una siuspen-
sión de hostilidades. 
En vista de ello, la Sublime Puerta 
se siente inclinada á desistir de su in-
tento y dejar á los albaneses de la 
alta montaña que vivan'eomo quie-
ran, con arreglo á m sistema social y 
político, dentro de una autonomía ca-
si equivalente á la independencia. 
'Es decir, que no se quiso acceder á 
una estrecha autonomía y ahora tie-
nen que transigir casi con la indepen-
dencia. 
He ahí los efectos de la guerra de 
montaña en la que. desde los astures 
en Covadonga á los albaneses en la al-
ta Albania, son muchos los ejemplos 
que la historia cita en los que gran-
des y bien disciplinados ejércitos 
fueron derrotados por partidas pe-
queñas de montañeses irregularmente 
organizados, quft tenían á su favor las 
roiulieiones del terreno y el conoci-
miento absoluto del suelo en que na-
cieron. 
Hablando un corresponsal de lo 
que son esta clase de guerras, dice: 
" L a guerra de montaña es capaz 
de aniquilar al ejército más numero-
so. Los oficiales y los soldados no 
pueden dormir ni comer, condenados 
á constantes movimiento, á marchas 
penosas á t ravés de pasos difíciles y 
comarcas sembradas de picos, desfi-
laderos, -cerros escarpados y profun-
dos barrancos. 
Los rebeldes atacan los convoves. I 
D i a r i o d e l a M a r i n a en la Isla de Cu-
ba. 
Representante de la actividad, pues 
que sin descanjSó inspecciona las agen-
cias de este periódico, conced^ el amigo 
Oscar una tregua á. su conutante labor 
para celebrar entre amigos y familia-
res la fecha de su natalicio. 
Deseamos al querido amigo y eom-
pañero todo género de felicidades, de 
las que sinceramente partieipainos en 
esta casa cuantos le conocemos y apre-
ciamos. 
HONROSA VISITA 
fiemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la agradable visita de 
dos dislingui;lcs huéspedes mejica-
nos, acompañados de nuestro querido 
amigo el Kncargado de Negocios de 
Méjico en Cubá, don Arluro Palomi-
no. 
Dichos señores son nuestro ilustre 
compañero en la prensa don Victoria-
no de Agüeros. 'd irector de " El Tiem-
po." celebradísimo diario qué se pu-
blica en la» capital de Méjico, y laeadé-
mico de la correspondiente de la Es-
pañola, que goza en la capital azteca 
de merecida reputación como pe-
riodista y literato; y el doctor 
don Francisco Valenzuela, que co-
mo delegado oficial de Méjico acaba 
de tomar parte en el Congreso de la 
Asociación de Salubridad Pública reu-
nido este año en Rk'bmond (Vi rg i -
nia.) 
Agradecemos la visita con que nos 
han honrado tan distinguidos seño-
res y amigos, y deseamos que les sea 
grata su corta estancia en la Habana. 
degüella 
tai 
n á los destacamentos a isla-
)s y sólo se reúnen para librar com-
ités serios cuando 'buscan la situa-
ón favorable." 
Esto e> precisamente lo que está 
arriendo en Melilla no sólo por lo 
'cidentado del terreno, sino quo, 
bbien, por el carác ter salvaje y 
guiñarlo del rifeño que lo diRtin-
1 de las demás tribus que integran 
imperio marroquí. 
Oscar Pumariega 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
nuestro compañero señor Oscar Puma-
riega, hijo de nuestro bien querido Ad-
ministrador y corresponsal especial del 
Para la vacante que deja en la Co-
misión del Servicio Civil , por pasar á 
la Cámara, nuestro distinguido ami-
go el doctor Porta, ha sido reeiente-
; menté nombrado por el señor Presi-
i dente de la República, nuestro exce-
1 lente amigo el correcto caballero don 
Domingo Espino y Carbó, personal!-
, dad muy conocida en la política libe-
ral y hombre íntegro y consecuente 
¡que en los comienzos de la presente 
situación supo sacrificar sus persona-
jles aspiraciones en bien de su agrn-
i pación política, rasgo de desinterés y 
patriotismo no muy común por des-
gracia en nuestro ambiente público. 
FA nombramiento del señor Espino 
y Carbó ha sido muy bien acogido por 
j todos los que se alegran de ver r . -
compeusados los excelentes servicios 
de tan consecuente, liberal como aten-
to y cumplido caballero, 
l O R ESOSMUNDOS ' 
Las horas en el Polo Norte 
En el Polo no hay medida del 
tiempo. No hace falta dar cuerda al 
rdloj porque siempre son las doce. 
En cualquier dirección q<ue se eché) 
k andar siempre se va hacia, el sur. 
En el 'polo se reúnen todas las ho-
ras del día, porque á él van á parar 
todos los meridianos. Un hambre 
sentado en ese punto ntatem'átieo in-
visible qaie representa el centro exac-
to del polo tiene bajo sus piés las vein-
ticuatro hora« á un tiempo. Un reloj 
de veinticuatro horas cortoeado allí 
se le podría hacer marcar la hora 
exiacta de cualquier parte del mundo. 
lAJgo parecido á esto solía decirse 
del extremo norte de Noruega por-
que allí se estrechan líos grados de 
longitud. Los capitanes de los bu-
qnes noruegos que navegan por aque-
llas costas, cuentan que les causaba 
no pocos inconvenientes la facilidad 
conque se cambia^ba el tiempo de Ho-
landa en Berges con el de la Creta en 
el Cabo Norte mientras ge conservó la 
hora locail. por cuya razón fué nece-
sario establecer la hora general no-
ruega. 
Cómo se corona un rey 
A.sí como en los Estados europeos 
la imposición de la realeza se celebra 
colocando sobre las sienes de los mo-
narcas una valiosa corona y sobre sus 
homibrovS el purpúreo manto guarneci-
do del ál'bo 'armiño, en un protecto-
rado inglés, el de Ugaaida, el símbolo 
de la soberanía consiste en la colo-
cación de una larga barba postiza de 
pelo de mono. E l acto es público. "El 
reyezuelo, rodeado de sus ministros, 
después de colocarse la larga y aleo-
nada barba, sujeta por un gorrete á 
ia cabeza, pasea por las calles de la 
viudad su grotesca figura, recogien-
do los vítores de sus vasallos en tan-
to que el imonarca va haciendo genu-
ílexiones precedido de un servidor 
que le resguarda del sol con una pin-
tarrajeada soanbrilla de treinta rea-
les. 
A todo se gana 
Leemos en "(Las Novedades" de 
Nueva York: ( 
Durante la celebración de los feste-
jos para conmemorar á Hudson y á 
Pul ton, que terminaron el día 9 de 
este mes, por las oficinas del doctor 
en cirugía dental don José G. Pérez, 
situadas en la Quinta Avenida, esqui-
na á la calle 32 desfilaron más de 600 
-personas de las colonias hispano-ame-
ricana y española de esta ciudad, en 
su mayoría clientes del notable den-
lista, las cuales pudieron ver á su 
anejor encanto todos los festejos que 
pasaron por la Quinta Avenida sin 
que les costasen un cuarto. 
¡ Quién lo hubiera sabido á tiempo! 
A todo se gana. 
r 
na Belleza 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Gleun. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J&bési Sii lfuroso 
Con motivo de una noticia oficial 
que se publicó en este periódico á f i -
nes del mes de Septiembre, en la que 
se decía que debido á graves inmora-
lidades el Superintendente Provincial 
de Escuelas había decretado la sus-
pensión de empleo y sueldo del maes-
tro de Nueva Gerona, don Carlos 
Maulini , nos envía éste un largo escri-
to exigiéndonos su publicación c o t í 
arreglo á la Ley de Imprenta. 
Vamos á complacer al señor Mau-
l in i , haciendo un extracto de su es-
crito, por pura y simple condescen 
dencia. no porque nos obligue á ello 
la Ley de Imprenta que debiera co-
nocer el señor Maulini antes de invo-
carla. 
Dice el señor Maulini que todo obe 
dece á enemistad personal que le tie 
ne el Inspector de Distrito, don Ar-
turo Montori. porque él se negó á 
complacerle cuando le suplicó, según 
carta que obra en su poder, que reti-
rase su candidatura para ese alto 
cargo. 
Agrega que el señor Montori. dis-
gustado por eso. hizo públicas mani-
festaciones ante la Junta de Educa 
ción, oponiéndose á su ascenso á D i -
rector de la Escuela de Santa Fé, pla-
za que obtuvo á pesar de eso, y que 
renunció. 
4 ^ r 
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TSZfROOFING 
en todas las Droguerías 
imte de Huí para los 
abellos y ia barba, negro ó 
castaño 
Prec io cent. 50. 
Y o u lay it yourself and get a first-class 
roof without the help of skilled labor. 
Heat and cold, rain and snow, have no appreciable effect 
upon Congo. E v e n fire itself is stubbornly resisted by 
these roofs. 
Congo cant leak, or rust, or rot, or melt in the sun, or 
dry up, or get brittle, or crack, or rip off in a wind. 
Congo can fit snugly on a roaf, keep out the rain, and 
the damp for many years, with a minimum of care and 
attentíon. 
Congo Roofing is everything a good roofing should be. 
It is air-proof, climate-proof, water-proof, storm-proof, 
wind-proof, and proof against everything else which can 
damage a roofing. 
I f you are having trouble with your present roof, cover 
it with Congo and your troubles will be over. 
Sold at the hardware atores 
BARRETT MANUFACTURING COMPANY, Export Department 
Philadelphia, Pa., U. S. A. 
Spencer House, South Place, Finsbury Pavcment, London, E . C. 
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Ánade que .no contento el señor 
Montori. le pasó, en unión del Supe-
rintendente, una visita de inspección 
á su aula, no resultando ningún car 
gO contra é l ; por lo que más tarde lo 
acusó "de que vivía en la escuela y 
que suponía que vivía maritalmente 
con la Conserje, siendo leentimamen 
te casado." 
Tamaña acusación, dice el señor 
Maulini que produjo una protesti 
unánime de los vecinos, viéndose pre-
cisado el Superintendente, para soiii-
clonar el conflicto, á rogar que él 
presentase la renuncia, con promesa 
de colocarlo enseguida, cosa que no 
ha cumplido. 
Termina el señor Maulini dieiendo 
que la Junta de Educación ha renun-
ciado on pleno, por la injusticia co-
metida con él. 
E l m á s d e l i c i o s o c a f é lo v e n -
den e n K e i n a « 9 . L A F L O R D E 
T I B E S . P n r o y a r o m á t i c o . 
Desde Cataluña 
(Para H D I A R I O D E L A MARINA) 
Barcelona, Octubre 20. 
Triste para Barcelona es el privile-
gio que le ha recaído de llamar hacia 
sí la atención de todo el mundo por 
efecto de haberla convertido los sec-
tarios de los radicalismos extremos en 
centro de su acción perturbadora y 
disolvente. 
Hasta hace poco, los asuntos de Ca-
taluña y especialmente los de Barce 
lona, revistieron gravedad suficiente 
para ocupar la atención del resto de 
España y daban lugar á presumir que 
la solución de los diferentes proble-
mas que aquí se presentaban había 
de producir grandes modificaciones 
en la marcha política de toda la na-
ción. Aquí se ofrecían importantes 
cuestiones de orden económico • re-
volvían con espasmos furiosos los Al-
tramontanos y los ultra-radicales; se 
llevaban los propósitos de desc!»utra-
liración hasta hacerlos atentatorios 
(.entra la integridad de la patria y 
aparecía Barcelona como una ..-apitai 
aulagonista de Madrid en la que se 
condensaban todas las quejas \ pro-
.t.stas de las provincias contra el go-
bierno. 
Y como si no fuera bastante man-
tener la espectación del resto de Jis-
paña ante la continua agitación en 
que aquí estaban los ánimos, vinieron 
las ocurrencias de Julio que han si-
do causa de dh movimiento socialista 
y anti-religioso en toda Europa. 
No nos extraña mucho la grave 
trascendencia de los asuntos de esta 
ciudad porque reconocemos en ellos 
caracteres que los singularizan entre 
sus análogos del resto del mundo. 
Por más que los catalanes tenga-
mos fama de prácticos y de positivis 
tas hasta el punto de ser llamados lo.s 
"yanquis de E s p a ñ a . " es indudable 
que aquí también se acentúan los ras-
gos propios de la nación de (pie for 
mames parte, es decir, somos excesi-
vamente impresionables, nuestra ima-
ginación perturba muchas veces la 
marcha y el alcance de nuestra inteli-
gencia, el corazón influye en las de-
terminaciones de la voluntad más que 
la cabeza y nos inclinamos á llevar 
todas . las cuestiones á puntos extre-
mos, como si en todos los actos de 
nuestro organismo, tanto individual 
como social, no hubiese la sabia Na-
turaleza prescrito para cada función 
límites prudentes y razonables que 
originan el equilibrio de la \ ida. 
Aquí no se transige con medias tin-
tas n i en cuestiones de fondo, ni si-
quiera en las de forma; para correr 
hacia un ideal, sea este el que fuese, 
se violentan todas las conveniencias 
sociales y se atropellan todos los obs-
táculos. 
La ley de las mayoría es muy po-
co respetada y ante sus fallos surge 
casi siempre la protesta de palabra 
ó de acción de las minorías contra-
riadas y de esle vicioso proceder se 
originan conflictos y ludias encona-
das que perturban gravemente la nor-
malidad de nuestra vida social. 
Por esto vemos en Barcelona íipare-
cer con fuerzas inverosímiles las ten-
dencias más contradictorias entre sí. 
En materia religiosa, delante de los 
más forvientes católicos que no pue-
den ó no guieren contemporizar con 
libertades de culto, se levantan los 
ateos que pretenden desterrar hasta 
la idea de Dios de las conciencias; en 
las cuestiones políticas, la demagogia 
blanca lucha desesperadamente con-
tra !a demagogia roja; en el concep-
to de la nacionalidad, mientras unos 
defienden la uniformidad absoluta y 
la cohesión compacta de todos los es-
pañoles, otros proclaman las ventabas 
de la variedad entre ellos y de la dis-
gregación hasta un localismo absur-
do ; en asuntos sociales, pugnan los 
plutócratas contra los socialistas y co-
munistas y así puede decirse que exis-
te un verdadero estado anárquico en 
todo lo que puede dar lugar al esta-
blecimiento de principios fijos para 
la existencia armónica de todos los 
gustos, derechos é intereses. 
Como consecuencia de esta especia-
lidad de carácter, apenas se encuen-
tran en Barcelona defensores de los 
partidos gubernamentales que son los 
que representan los términos medios 
entre los extremos políticos radicales 
y lo.s (pie establecen los límites pru-
dentes y razonables que corresponden 
á las aspiraciones de las diferentes 
clases sociales. A pesar de las duras en-
señanzas de la experiencia que debe-
rían conducir á las clases conservado-
ras y á todos los ciudadanos en ge-
neral al robustecimiento de los po-
deres en que radica el principio di 
autoridad, continúa la subdivisión de 
clases en fracciones irreductibles y, 
según ha confesado el señor Maura en 
su discurso de anteayer en el Congre-
so, ha fracasado en sus propósitos de 
que las fuerzas políticas de Cataluña 
pasaran á integrar los partidos nació 
nales. 
La notoriedad que ha alcanzado 
Barcelona con motivo de los delitos 
que aquí se cometieron y de los cas-
tigos que, en consonancia con los có-
digos, ha impuesto por ellos la just i 
cia militar, tiene poco de envidiable, 
pero contr ibuirá á que todo el mun-
do conozca la verdad de lo ocurrido 
y á que los gobieraos se apresten á 
reprimir los propósitos revoluciona-
rios de las colectividades socialistas 
y anarquistas. 
Cuando todo el mundo se dé euen 
ta exacta de que los sucesos de Julio, 
es decir, el incendio y el saqueo de los 
establecimientos de enseñanza, de pie-
dad y de beneficencia, así como los 
asesinatos y las profanaciones, fueron 
actos nefandos cometidos por turbas 
de inconscientes y de ladrones, lleva 
dos al crimen por unos cuantos Blise-
i / I 
Elegantísimos modelos de calzado francés recientemente 
recibido de París. Hay en glacé, charol y amarillo Luis 
Z V y tacón militar. E l calzado más elegante de la Habana 
P R E C I O : 
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arrasadas, estilo 
* A G E N T E D E A X Ü I V C I O S 
V é a m e " C A R A A C A R A " 
i Altos ásl B4KC0 DE NOTA S O O T ' A l 
Esta casa tiene el mejor surtido «ir artírulos p.»™ la estación, en di-
versidad de telas, y adornos de gran fantasía, siendo todos de las últiinas 
<T( aciones de la moda de París. V para convencer al público habanero lo 
invitamos á que vea nuestro aran surtido, el «pie vendemos á precios como 
estos: 
Crepé de seda, gran surtido en colores, con listas 
nuevo, á 75 cts. vale $1.25. 
Shantung de hjon, liso, á 80 cts. Hay gran variedad de colores 
Shantun^ de Ijyon á listas, última moda, 85 cts. 
Paño directorio, pura lana, á 50 cts. 
listo ocurre en la casa de los elefantes corsés "Warner." 
| BLANCO y NEGRO. San Rafael 18. Teléfono 1972. | 
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rabies sedientos de sangre ó amV 
sos de poder, cuando las person ^ 
buen juicio conozcan los detall ^ ^ 
proceso de FVrror, cuando se 
eic que las actúalos manife.stae ' 
de protesta por la muerte de este ^ 
tador celebradas en todos los ce t'^" 
populosos de Europa no han sido ?S 
que una manera de utilizar un pret 
to para amenazar á la soeiedad 
una fuerza destructora de iinporp011 
eia internacional, cuando por la í V1' 
le de los componentes de estas m • 
festaciones y por la a n a l o ^ ' f | ( i ani-
actos vandálicos so aperciban tod*'8 
los gobiernos y los hombros do orc?0* 
de que en sus respectivas naciónos ^ 
encuentran expuestos á las mjsll Slí 
atrocidades que aquí ko cometieron3 
cuando se vea que á la prudencia 
magnanimidad de las personas honra7 
das, responden los malvados non arr " 
batos de cólera y de exterminio en" 
toncos se verá claro que las autoridad 
des españolas no han bocho en esta 
ocasión más que cumplir los deberes 
propios de sus cargos y que las, a*» 
mostraciones de adhesión al Gobier 
no hechas por todos los elementoá 
sensatos de nuestra sociedad no han 
sido inspirados más que en el sonti 
miento de la justicia. 
Las declaraciones verídicas, termi-
nantes y patr iót icas del señor Luca de 
Tona, presidente de la Asociación de 
la Prensa, dirigidas á los p r inc innW P'-mcipalcs 
p e r i ó d i c o s de Europa han de contri-
buir muy efieazmente á que en lo con-
cerniente á este asunto, prevalezca 
por todas las partes ol buen sentido 
contra los apasionamientos y las im-
posturas de los que pretenden rebav 
jar el nivel moral de nuestro pueblo.1 
Porque hay que observar que en la 
mayor parte de los recientes actos de 
protesta de los socialistas y anarqui«> 
tas de Europa, on los que se han in-
vocado los principios de libertad y de 
fraternidad humana, no han ido di-
rigidos exclusivamente en contra da 
nuestro gobierno, acusándolo de reacs 
cionario; los ultrajes á la bandera, el 
boicoteo de las mercancias españolas 
y los atropellos cometidos en Genova 
en uno do nuestros trasatlánticos, son 
actos ofensivos para todo el pueblo 
español y quien nada pueden enseñar 
en materia de amor á la libertad y a! 
progreso aquellas turbas exaltadas 
por la pasión y por el alcohol. 
No es de ex t rañar que los malos 
franceses que denigran la bandera de 
su patria colocándola en los escusa-
dos, arrastren la nuestra por los sue-
los en donde no hay españoles que se 
lo priven y es consiguiente que los la-
drones y asesinos de todo ol mundo 
proclamen la impunidad de toda clase 
de delitos. Lo extraño seria que a le» 
gri tería internacional de los pillos no' 
respondiera la reprobación también 
internacional de las personas de bien. 
En estos días han estallado aquí al-
gunas bombas produciendo víctimas 
inocentes. Estas deben ser las salvas 
que los terroristas de Barcelona tri-
butan á Forrer después de su muerte 
y ya estamos viendo cómo el día en 
que la sociedad tenga la fortuna de 
prender y de anular á los malhecho-
res que con estos atentados perjudi-
can tan gravemente á la cuidad, tam-
bién los terroristas del resto del mun-
do so en t regarán á nuevas algaradas 
y cometerán nuevos desmanos, siem-
pre invocando el sentimiento de hu^ 












p u t a c i ó n y 
valor de las 
Las autoridades médicas reco" 
míendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía» 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa» 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias rfeCr 
cienes del sistema nerviosa oug"1*' 
das del estreñimiento del vientre o 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer ^ 
azucaradas, obran con prontitud P 
suavemente, y son por consecuetic ^ 
el mejor remedio laxante para &0 
bres, mujeres y niños. 
Cada potnifo oxtcntu la f°™'U*?j£eio 
riitulatn. yrt-(junte rtated á su nf •, 
fjue opina de las Pildoras del J*1"' y y 
Preparadas por el DK. J . C. AYBB. 7 O1** 
LoweU, Miusa., E . U . do A-
7-5 
c 3485 lt-8—Im-
L a m e j o r y m á s s t í i i d l l i d í 3 a p l i c a r . 
D e venta: c u las j i r ino i i ia los larnuM y s e d e r í a s 
Dipcnlo: Pelucnería L A C K N T E A L , Aguiar y Obrapia. 
C. 3291 26-:0Oc. 
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DIARIO D E L A MARINA.—Krlic ión do ta tardo.—Novirmhro 8 de 1909. 
P. P.—Las cantidades asignadas 
¡por o] Gobierno Provisional á la farai-
T|a del difunto Presidente señor Es-
trada Palnm, son : á la señora viuda, 
$5,000 anuales, y á los 'hijos 50 pesos 
Censuales ^ada uno. 
p. Gil.—Xo es la ciudad de Barcelo-
na la que tiene 1.055,000 habitantes, 
«mo la provincia. Bien claro se dijo. 
jo demás que pregunta no lo sé. 
A. L .—D i c e que marcando con yeso 
]a,s patas de una mesa, las hormigias 
no suben. Prueben si os verdad. 
Babin©yes.~Sus versos son muy 
¡patrióticos y dignos de veneración 
por el buen deseo y el entusiasmo que 
respiran; poro están muy mal de sin-
taxis, de ortografía, de re tór ica; es 
nna lástima que no sean publicables. 
A. R-—El almanaque de Bailly Bai-
llicve, que debe llegar pronto, publica 
las fechas en que se celebran ferias y 
fiestas mayores en los pueblos de Es-
paña más conocidos. 
No tenemos en Cuba, que yo sepa, 
libro ó almanaque con las notas co-
rrespondientes sobre las fiestas ó los 
ipatroaies de los pueblos de esta Repú-
blica. Si tuvieran la bondad de decír-
moslo los lectores del interior de la 
Isla, se les agradecí?ría. 
LO FEO EN E L ARTE 
E l doctor Giovanni Franeeschmi ha 
escrito un interesante estudio para 
demostrar la tesis de que los aspectos 
imás tristes y dolorosos de la vida hu-
miana han sido en todos los tiempos 
objeto de estudios por parte de los ar-
tistas más preclaros, así como hasta 
las escenas más repugnantes de la 
¡Medi'cina han inspirado al pincel 
obras palpitantes de vida, de verdad, 
ide sentimiento. 
Numerosos son los ejemplos que el 
do-ctor aduce, entre los cuales se cuen-
tan la célebre "Lección de Anato-
mía . " una de las más notables obras 
de Rembrant, y la "Piscina probáti-
eia," de Tintoreto. Desde la bella pin-
tura pompeyana representando á 
Eneas herido, en el Museo Nacional, 
al "Albañi l afectado de ataxia." de 
Bdgars Chaine, que figuraba en la Ex-
posi'cion de Milán, hay toda una larga 
serie de ejemplos que demuestran que 
muchos, entre los más importantes ca-
pítulos de la Patología humana, han 
eneontrado diligentes y minuciosos 
ilustradores en no pocos de los gran-
des artistas. 
Entre las representaciones de las 
fealdades humanas, no han sido olvi-
dados los mendigos de Callot; las ro-
pas en harapos, los sombreros abolla-
dos, las capas en jirones, los zapatos 
rotos. 
En todas las telas en que se lian 
tratado asuntos médicos, no se ha ob-
servado la escrupulosia representación 
de la verdad; hasta a lgún gran maes-
tro del arte pecó de inverosimilitud 
cuando quiso interpretar algún cast 
clínico, trabajando de memoria y lian-
do más en la fantasía que en la ob-
servación directa; ejemplo típico, U 
cara del niño epiléptico en la "Trans-
figuración," de Haf;vel. cara (M|UÍvo-
cada, muy distinta de aquella terr i-
blemente verdadera que el Doniinichi-
no pin tó en el "Milagro do San Ni -
t o . " en la abadía de la Grotta Andrea 
del •Sarto, en el claustro de Eerrata, 
y de la cara de mujer de Anunziata, 
en Florencia. 
Y como ejem.plo de estudio verista, 
hay que citar también las dos repre-
sentaciones de "San Ignacio que l i -
berta á un endemoniado." de Kuhens. 
la una en la iglesia de San Ambrosio, 
en Géno'va, y la otra en el .Museo dé ] 
Viena. 
Velázquez se complació en fijar en 
la tela las figuras monstruosas de ena-
nos. .Murillo, por su parto, tuvo espe-
cial prodilección por los márt i res del 
parasitismo, u i ceguera ha inspirado 
muchas obras de arte, desde el mara-
villoso busto do Homero, ciego, con-
servado en el Museo de Ñapólos, has-
ta el espléndido fresco de César Ma-
carri. en la sala amarilla, del Senado, 
tn Roma, representando á " A r i o Clau-
dio, condueido á la curia." 
En resumen: la Medicina ha pro-, 
pnreinnado nna ampli'a cosecha á los 
artistas de todos los tiempos; y por 
ésto, Paul Rk-her, en su clásico libro 
sobre la Medicina y el Arte, cita o-por-
trnamonte estas palabras de Taine; 
" E l parentesco que une á la ciencia 
con el arte, le hace tanto honor á éste 
como á aquélla; es nna gloria para 
ellas el proporcionarle á la belleza sus 
principales fundamentos; es una glo-
ria para él el apoyar en la verdad sus 
más altas constriiceiones." 
noioo mas 
Ni el Raisuli. ni ninguno de los ban-
didos marroquíes que en nuestros días 
oímos nombrar, tendrá nunca tanto re-
nombre como Alí el de los seis dedos, 
el ladrón más famoso de Marruecos. 
Alí, hijo de un hortelano de la alde;̂ . 
de Bencliban. á siete ú ocho kilómetros 
de Tánger, era todavía un chiquillo 
cuando ya asombraba á todos por sus 
fuerzas hercúleas, su destreza en el t i -
ro y sus rasgos de audacia. Un día. su 
padre descubrió que robaba sus viñas 
y las do sus vecinos, y en un momento 
de ira le amenazó con entregarle á la 
justicia del kaid. Alí se apresuró á 
huir de la casa paterna y ya no se le 
volvió á ver en Bendibau. 
Esto sucedía hace ahora noventa 
años, cuando era emperador de Marrue-
cos Muley Solimán. E l día que la Sul-
tana Lalah Fatima dió á luz su primor 
hijo, celebráronse en Fez toda clase de 
regocijos públicos. Hubo titiriteros, en-
cantadores de serpientes, narradores de 
k cuentos : pero lo que más llamaba la 
atención era un gigantesco negro de la 
guardia del sultán que desafiaba á to-
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do el mundo á luchar á puñetazos, sin 
que nadie lograse vencerle. Va había 
puesto fuera de combate á nna porción 
de valientes, cuando un joven de an-
•has espaldas, vestido con la parda chi-
laba de los montañeses, se presentó 
aceptando el reto. E l mismo sultán se 
admiró de tanta audacia y quiso pro 
seneiar el combate; El negro dió el pri-
mer golpe, que hizo tambalearse al 
montañés; pero luego le tocó á éste pe-
gar, y cuando cayó su puño, bajo él 
cayó el soldado, con el cráneo roto co-
mo por un martillo. 
Alguien se fijó en que el forzudo jo-
ven tenía seis dedos en una mano y sois 
en un pie. Era Alí, hecho ya un hom-
bre. A l día siguiente corrió la voz do 
que los camaradas del soldado muerto 
le habían asesinado durante la noche. 
COMO ROBABA ALT 
Pocas semanas después de aquel su-
coso, se empezó á hablar do audaces ro-
bos cometidos en el camino de Tánerer 
á Tetuán. y en los bosques de Sahel, 
cerca de Larache. Los ladrones debían 
ser mnchos, porque hasta las caravanas 
más numerosas tenían que rendirles 
tributo. Cuando pasaban cérea del bos-
que, oían una voz que les reclamaba la 
bolsa ó la vida. Si alguien intentaba 
continuar la marcha ó averiguar quién 
era el ladrón, salía de entre los árboles 
un tiro que tendía sin vida al impru-
dente. Se tomó, pues, la costumbre de 
dejar en el camino algunos objetos de 
valor, y sólo así se podía transitar por 
aquellos sitios. 
El autor de tales fechorías era 
que no se atrevía á penetrar en las 
dades por temor á la venganza b 
soldados. Alí no era, sin embargo 
pitán de ladrones; trabajaba soló, y 
cuando sabía que sus víctimas no po-
drían defenderse, no vacilaba en pre-
sentarse á ellas. Un día. dos buhoneros 
judíos que volvían de un zoco con el 
producto de sus ventas, se vieron asal-
tados por el robusto montañés, y antes 
que dejarse despojar, abrieron sus bol-
sas y se tragaron las monedas. E l la-
drón los registró, y al ver las bolsas 
vacías sospechó la astucia. Los infelices 
judíos se arrojaron á sus piés. protes-
tando de su pobreza, pero él. aprove-
chando la ventaja que les daba su pos-
tura, les dió de puñaladas, les abrió el 
vientre y sacó de. allí el oro sangriento. 
Cuando se encontraron los cadáveres, 
se registró el bosque, pero no se halló 
el asesino. Alí tenia en todos los adua-
res amigos á quienes socorría en su po-
breza, y que le avisaban el peligro, de 
modo que era imposible dar con el ban-
di do, y Marruecos entero acabó por 
creer que todo era obra de un " c h i n , " 
de un demonio de los bosques. 
L A M U J E R Y L A Y E C t U A 
Alí no vivía sólo. Tenía una mujer 
y una yegua. La mujer era hija de un 
rico comerciante de Fez. Un día pasa-
ban padre é hija por el camino de Tán-
ger, y se detuvieron á hacer sus ablu-
ciones en un arroyo próximo á la gua-
rida del bandido. Mientras el viejo es-
taba en oración. Alí se arrastró basta 
la muchacha, la echó su chilaba á la 
2ñ 
cabeza para impedirla erritar, y se la 
llevó silenciosamente. El padre se vol-
vió á Fez diciendo que el " c h i n " de los 
bosques le había quitado á su hija y se 
la había llevado por los aires. En cuan-
to á, Rahmana. que así se llamaba la 
joven, si en un principio creyó morirse 
de desesperación, pronto amó á su rap-
tor, que estaba perdidamente enamo-
rado de ella. Su padre la destinaba al 
harén de un viejo ricacho de Tánger, 
y ella se encontraba mejor junto á 
aquel hombre joven, fuerte y valeroso. 
La yegua también era robada. Ha-
bía pertenecido al kaid de un aduar 
próximo á Alcázar, y era un animal 
magnífico. Alí entró una noche en el 
aduar, degolló un carnero, lo hizo 
cuartos, y echando la carne á los pe-
rros que custodiaban la aldea, consi-
guió distraerlos y pudo saltar sobre la 
yegua y huir á galope, gritando: 
" ¡Adiós , generoso kaid. me llevo tu 
yegua! ¡Que Alá te conceda otra me-
j o r ! " 
El kaid se despertó, salió de la tien-
da, vio una sombra que huía, é hizo 
fuego. La sombra cayó, pero no era el 
ladrón; era el más hermoso toro de sus 
rebaños. 
L A TKATCION 
Todos estos detalles se supieron por 
el taleb Mustafá. maestro de escuela de 
Bendibán. Yendo de via je sobre su mu-
la, Alí le dió el alto, pero al reconocer 
á su antiguo maestro, salió á su en-
cuentro, le abrazó y le condujo á su 
choza, oculta en el fondo do un barran-
co. Allí le obsequió espléndidamente, y 
después de contarle su historia, solici-
tó su bendición para ver santificado su 
mat rimonio. 
E l taleb pagó aquella hospitalidad 
denunciando á Alí al gobernador de 
Tánger. Tan pronto como se supo que 
el diablo de los bosques era de carne y 
hueso, numerosos aventureros y solda-
dos de caballería fueron en su busca. 
E l sultán prometió ciento cincuenta 
duros á quien le cogiera, vivo ó muer-
to. Pero nadie pudo cogerle. E l y su 
mujer escapaban siempre, después de 
matar á cuantos enemigos podían. 
Cuando se veían muy apurados, pren-
dían fuego á los árboles y huían entre 
las llamas y el humo, sin que nadie se 
atreviese á perseguirlos.} 
Para capturar al temible bandido 
fué precisa la traición. El kaid Bituí . 
uno de los encubridores de Alí. iba á 
celebrar grandes fiestas en su aldea con 
motivo del casamiento de uno de sus 
hijos é invitó á ellas al ladrón. Este fué, 
prometiendo á su mujer estar de vuelta 
antes de tres días, porque Rahmana 
iba á ser madre de un momento á otro. 
La primera noche que Alí durmió en 
el aduar de Bituí , unos cuantos hom-
bres se arrojaron sobre él. le maniata-
ron aprovechando su sueño, y para ma-
yor seguridad, le desollaron las plan-
tas do los piés. á fin de que no pudiera 
andar. El tormento arrancaba á Alí 
gritos de dolor, pero esperó paciente-
mente á que los traidores sê  entregasen 
al sueño, y entonces, con un esfuerzo 
sobrehumano, rompió sus ligaduras y 
huvó arrastrándose sobre las manos v 
las rodillas. Cerca del aduar pasaba un 
torrente0 que llegaba más allá del ba-
rranco donde estaba su guarida. Alí se 
echó al agua y se dejó llevar por la co-
rriente : pero ésta era tan impetuosa, y 
sus fuerzas estaban tan agotadas, que 
cuando consiguió salir á la orilla, es-
taba á muchos kilómetros más allá de su 
choza. Tuvo que volver atrás arras t rán-
dose; fué nna marcha terrible de cinco 
días, durante los cuales vivió de raíces 
y de algunos mendrugos de pan que 
conservaba. Cuando por f in entró en su 
morada, encontró á Rahmana muerta, 
y sobre ella á su hijo, que espiraba por 
falta de alimento. , 
—¡ Alá! ¡ Alá!—exclamó el mísero: 
Merecía tu maldición, ¿ pero por qué no 
me has castigado á mí en vez de á es-
tos inocentes? 
A L I , MENDIGO 
Algunas semanas después, se espar-
ció la noticia de que junto á la tumba 
de un santón, próxima al bosque de 
Sabel, pedía limosna un mendigo de la 
estatura y el aspecto de Alí. Era, en 
efecto, el famoso ladrón que, una vez 
curados sus piés. había enterrado allí á 
su mujer y á su bijo, jurando sobre sus 
cadáveres no volver á verter más san« 
gre humana. 
E l sultán dió orden de cogerle, de-
clarándole proscrito, y todo un escua-
drón de caballería, con el kaid de La-
rache al frente, fué á buscarle. Un sol-
dado trató de penetrar en el santuario. 
V recibió una tremenda pedrada en el 
pecho. Alí, saliendo del sagrado recin-
to exclamó: " ¡ N a d i e me toque mien-
tras esté en el santuario junto al cual 
reposa la que amaba! Estoy cansado de 
v iv i r ; llevadme donde querá i s . " 
Y se entregó sin resistencia. Cuando 
entró en Larache, cargado con una ca-
dena que podría fiujetar á. un león, to-
do el mundo acudió á verle. Condena-
do á perder una mano y un pie. como 
el ejecutor, conmovido, vacilase, él mis. 
mo cogió la cuchilla, se mutiló de dos 
golpes y metió los muñones ensangren-
tados en la pez fundida, sin exhalar un 
gemido. 
Dos días después. Alí, el valiente, el 
hombre de los seis dedos, fué encontra-
do muerto sobré la sepultura de Rah-
mana, donde debió expirar loco de. do-
lor. Algunas personas caritativas le en-
terraron junto al cuerpo de su mujer. 
(De Alrededor del Mundo). 
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Fernández y Hermano, 
Obispo núins. 58 y 60. 
Ramiro de la Riva, 
Obispo mim. 72. 
Francisco López, sastrería, 
núms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, 
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a TJniversar 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael 6 Industria. , 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila niiine-
ro 293. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle de Galia-
no número 96. 
Sucesores de Molé, Sombrerería, San 
Pafaei é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix 
Apa a rute. 
Harris Rros . Co . , 
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero .104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A, García (S. en C.) L a Marqnesi-
<a. Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
' E l Progreso del 
Obispo y 
Stationery Photo-
" E l Moderno Cubano", Artículos de au 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén do Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
ríanos . O'Reilly 61. 
P. Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenls y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Rene jan. Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo"» xiltimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Plorida." 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López, "Hotel Inglaterra":, 
Pi l i lo 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio, Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulerard", 
Especialidad en ramilletes y bombones, 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral . Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X " , de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendai-es", de R . González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Cbmp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Bustilio y Sobrino, 
País". Galiano 78. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In 
gluíerra," Obispo 74. 
Los cupones de las fábricas La Moda, 
da corriente al objeto de comprar el 5. \K>.'FT. 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
C . S;:40 26-330c. 
¿a Africana y E l Ticket, son mone-
L A NUEVA 
R o p a , S e d e r í a , P e l e t e r í a y 
Monte 61, esquina a Suárez. 
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Hermoso surtido en abrigos de paño, bordados, paleto!, salidas de teatro, todo lo más 
elegante posible.—Su corte y gusto acreditan ser del Mundo de la Moda. 
La dama que nos honre con su visita, acreditará esto que decimos. 
En lanas, cachemiras, paño de dama, etaminas herbadas y lisas, velos de lana, raso» 
Liberty, sargas y sedas, gran surtido.—En adornos, galones, satache, botes forrados, todo 
lo más práctico para adornar un traje de sumo gusto. 
EN CALZADO, se acaban de recibir las formas francesas en charol y otras clases de 
acreditados fabricantes.—CONFECCIONES: En sombreros y tocas para señora, nuevos mo-
delos de fantasía.—Plumas, sprits, hebillas, armazones, tules, gasas y mil artículos más. 
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V I R G E N Y M A D R E 
(VKRSIOIV CASTELIiAPTA) 
por 
C A R O L I N A m Y E R N I Z I O 
•f. a novela publicada por la Casa Bdito-
"al de Garnier hermanos, París , se 
«ncuenta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Poes ía . Obispo 133 y 135 
( C o n t i n ú a . ) 
A la vez, el conde quedó lívido co-
m(l)«n cadáver. 
Paulina fué la primera en rehacerse. 
""-'Ven, Gastón—dijo con voz firme, 
-no molestes al señor. 
(>i'<> á la acción de marcharse, se 
n ^rpuso Alfredo, diciéndola con im-
Petuosidad: 
^-Aguarde usted, señora, tengo que 
hablarle. 
Paulina se inclinó hacia el niño. 
V 7 f ^ 1 1 , vete eou Amelia—le dijo 
Wiadolo,—lo deseo; volverás para 
JUf ^ ^ brfive te llamaré. 
(>a4V '>y • ̂ rc?Qt0' raamita -—contestó 
ga ^ Erigiendo una mirada ansio-
a,. . ^ d e , como si adivinase que 
wTrná 1111 eneniiíro llc •su a(:iorada 
Ja exUlin-S(' vo1vi(> ' ^ ' i a Alfredo, v 
• Pasión do su rostro aparecía lau 
enérgica y resuelta, que el conde se 
sorprendió. 
Pero eso no hizo más que aumentar 
su despecho, y con acento injurioso: 
—Tengo motivo para suponer—di-
jo,—que la presencia de usted en esta 
casa no se debe á la casualidad, sitio 
que oculta miras que hará el favor de 
explicarme, si no quiere que la des-
enmascare. 
Un rubor ardiente subió al rostro 
de Paulina: su mirada, fija sobre el 
conde, se impregnó de desprecio. 
—No sé, caballero, qué es lo que le 
autoriza á 'hablarme de tal modo. . . Si 
yo me encuentro en casa de la princesa 
Ruska. quiere decir que tengo el de-
recho de estar en ella. 
Alfredo adelantó un paso. 
— I Querrá usted darme á entender 
que la princesa sabe quién es uslc l ? 
—Ella sabe, que soy la viuda Cas-
tellano, que. me gano honradamente la 
vida trabajando" para mantener á mi 
hijo. 
—¿Y si yo le dijese, que la viuda 
Gastellano no ha existido nunca, y que 
aquélla que sft esconde bajo tal nom-
bre, no es otra que la señora Siliano 
que fué un día mi prometida? 
•Con nu violento esfuerzo. Paulina 
pudo contenerse. 
—-rsted no 1c dirá esto—exclamó, 
—por respeto á usted mismo y ú la 
joven que debe ser su esposa de us-
ted. 
Alfredo levantó la cabeza con aire 
de amenaza. 
—/.Cree usted que yo permitiré que 
al lado de la condesita Vinci perma-
nezca la joven un día amada por mí? 
Paulina quedó aterrada á pesar su-
yo. 
— ¿ Y le revelará usled la verdad?— 
preguntó afanosa, pensando m;1s en el 
dolor que sentiría Zenia á tal descu-
brimiento, que en el propio. 
Alfredo continuaba mirándola y no 
podía sustraerse á la fa.seinación que 
emanaba de Paulina: el amor mismo 
de Zenia no podía desvanecer total-
mente la pasión profunda que la se-
ñorita Siliano le había un día inspi-
rado. 
Estaba hermosísima en aquél mo-
mento, con un perfil arrogante, el es-
plendor de sus bellísimos ojos, la blan-
cura del cutis, la nariz estremecida, 
los labios sanguíneos, el seno palpi-
tante, aquel conjunto armonioso que! 
hacía de Paulina una criatura verda- i 
den mente perfecta, excepcional. 
El conde fué presa de una especie | 
de vé r t igo : el Ciesep por tantos anos'; 
reprimido, se desencadenó imperioso, j 
absorvente, imnrevisto. 
—Cidlaré -r l i jo anhelante. — pero ! 
con una condición. \ 
Paulina le miró como aturdida: no 
comprendía.. 
—¿Cuál? 
—{Jon la de ,permitirme i r algunas 
veces á enconirarla . . . en la habita-
ción de usted. 
El rubor de la indignación del pu-
dor ofendido coloreó el rostro de Pau-
lina. 
—-Está usted loco, señor conde—di-
jo.—y debería usted avergonzarse de 
sus propósitos. Diga usted lo que quie-
ra á la princesa • yo no me humillaré 
jamás ante usted, y dejaré esta casa 
con la frente, alta como entré. 
— ¡ A h ! ;.no quiere siquiera agrade-
cer mi indulGreneia? ¿Quiere usted 
que repita ante todos que es usted 
una desvergonzada, indigna de perma-
necer un sólo instante cerca de las per-
sonas honradas? Conmigo se ninestra 
usted muy soberbia, cuando ha tenido 
usted en todas partes amantes y sólo 
con el engaño ha podido eutrar aquí. 
—Continúe con sus calumnias, se-
ñor conde, que á mí no pueden tocar-
m?. Yo no soy la amante de nadie; us-
ted lo sabe bien: mi sola equivocación 
hacia usted ha sido la de mostrarme 
demasiado sincera-, tampoco he enga-
ñado á nadie más que á mí misma. 
—Basta. Paulina, basta; yo no soy 
hombre que tolere ,su tono ile despre-
cio, ni sufriré ningmia humillación 
de parte de usted. 
—¡Ni yo de la de usted, señor conde. 
No tiene usted ningún derecho á impo-
nerme su voluntad; y aunque sola y 
despreciada, me basta mi valor para 
defenderme, de las burlas groseras y de 
las injurias' inmerecidas. 
—¡ Paulina ! 
Fué un grito de furor que le salió 
de los labios, y Alfredo estaba para 
lanzarse sobre ella, cuando se oyó el 
ruido del coche que .conducía á la prin-
cesa y á su hija. 
•Bastó esto para que el conde se do-
minase. 
Con voz más serena, dijo lenta-
mente : 
—La dejo á usted tres días para 
pensar en mi proposición, y en estos 
tres días la princesa ignorará quién es 
usted; pero si pasado este tiempo no 
nvibo una carlita de usted con un 
simple "acepto," la haré expulsar ig-
norainiosamente de esta casa, y no en-
contrará, usted más asilo, ni "pan de 
nadie: recuérdelo usted. 
Y sin aguardar contestación, .se se-
paró de Paulina para rehacerse un 
poco de la violenta emoción sufrida y 
encontrarse dispuesto para recibir á 
Zenia. 
Paulina, fría y serena en aparien-
cia, su dirigió ú SU pequeño <:abiiicte 
y, al entrar en él. lejos de miradas 
ajenas, perdió su valor. . 
, Un nuevo golpe inesperado, la he-
ría cruelmeiite_ en el alma, haciéndole 
.surgir un sentimiento de odio profun-
do hacia el hombre á quien un día amó 
tanto y que la ponía al nivel de la 
peor ramera y ta injuriaba tan cruel 
y ferozmente, 
_ ¡ C r e e r que. ella habría aceptado el 
silencio a costa de su propia ver-
güenza! 
Paulina ahogó un grito de desespe-
ración que estaba para salir de sus la-
bios, y durante una hora fué presa de 
un tumulto de pensamientos de angus-
tm y desesperación, sin que nadie v i -
niera á perturbarla. 
Poco á poco se sintió más serena, y 
tuvo calma basfante para preguntarse 
si el partido más sencillo y fácil do 
ejecutar no era el de alejarse al mo-
mento de aquella casa. 
Pero no quería hu i r : le parecía 
aquello indigno de ella. 
Mientras reflexionaba, la puerta de 
su cámara se abrió, apareciendo Zenia 
La cortesana tenía la sonrisa y la 
gracia insolente de las personas feli-
ces que todo les sa.le bien; mas viendo 
el rostro pálido y todavía abatido de 
l'aulina, la sonrisa quedó suspensa en 
los labios de Zenia, que pregunté con 
cierta prisa; . 
4 
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]Í?ESTAÍ1I M EL ATEMO 
E l señor Presidente del Ateneo y 
t í renlo de la Habana, tiene la aten-
MÓnde invitarnos, para el acto de re-
jepeión y presentación del ilustre dra-
uiátürgó y académico español, don 
Inan Antonio Cavestany, que se veri-
Pieará en los salones de acjuella Socie-
dad mañana, marteiá, á las nueve de la 
• K i c l i e . 
Quedamos a^radeeidosá la deferen-
cia del señor FVmández de Castro. 
o Li 
A las ocho y media de la noche da 
ayer se reunieron en sesión secreta en 
íl Círculo Liberal, algunos senadores y 
t-epresentantes, presididos por el Vice-
presidente de la República doctor don 
Alfredo Zayas. 
La reunión tuvo por objeto el tratar 
¡le. una carta enviada por el Jefe del 
Estado, al señor Zayas,'en la cual da 
por hecha la fusión, en vista de lo cual 
ilesea proveer las vacantes que ocu-
rran en el Gabinete, oyendo en todos 
los casos la opinión de la Asamblea 
Nacional. 
E l señor Presidente dice también en 
¡a referida carta, según nos aseguran, 
que está satisfecho de la cooperación 
ie los Secretarios zayistas. 
Se nos dice así mismo que juntamen-
te con la aludida carta, el jefe del Par-
tido Liberal, recibió otra • particular 
muy cariñosa del general Gómez, en la 
anal éste le dice que siempre oirá su 
opinión. 
'Terminada la lectura de la primera 
:le dichas cartas, y después de haber 
hechos comentarios acerca de ella en 
tonos enérgicos, los señores Zayas, As-
bort, Ezequiel García, Laguardia, Gon-
sález Clavel, Messonier, Sánchez Figue-
ras y otros, y de haber asegurado el 
señor Mesonier, que los culpables de 
esa obra eran los señores Pelayo Gar-
cía y Ferrara, y de haber indicado 
abrir campaña de oposición en el Con-
greso y en la Asamblea Nacional, acor-
ciaron que los señores Porto, Ezequiel 
García y Mesonier, visiten esta tarde al 
•Jefe del Estado, para pedirle que ex-
plique el verdaedro alcance de su 
carta. 
Esta noche se reunirá en sesión la 
Asamblea Provincial, para tratar de 
este asunto. 
inagi mBm i 
m s u f r a r m r ® 
Señora: Uüted padece demasiado con los 
Bufrimientos propios de s u . sexo, pero sus 
Biifrimiontos tendrán alivio, s i coma , como 
otras damas de la" sociedad habanera, el 
aguardiente de uva rivera. 
—-«ga—— 
por las o: 
Mensaje 
El señor Presidente de la Reipúbli-
•ca enviará hoy un mensaje al Senado, 
sometiendo á su aprobación el nom-
«bra.miento de don Domingo Espino, 
.para ocupar la vacante de Vocal de 
la Comisión del Servicio Civil ocurri-
da por pase del doctor don Enrique 
Porto á la Cámara de Representantes. 
Visitas 
Para hablarle de distintos asuntos, 
(han visitado hoy separadamente al 
Jefe del Estado, los senadores seño-
res Espinosa, Morúa Delgado y Por-
tún y los representantes señores Alsi-
na y Masferrer. 
E l señor Za*yas 
Poco después de las once y inedia 
entró en Palacio con objeto de entre-
vistarse con el Jefe del Estado, el Vi -
cepresidente de la Repúplica, señor 
Zayas, quien nos manifestó que su 
visita tenía por ofbjeto hablar de di-
versos asuntos con el general Gómez. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D m * R I O 
*Por leléjprato) 
Pinar del Río, Noviembre 9. 
á las 8-30 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche en el café " E l Morro," si-
tuado en la calle de Martí é Isabel Ru-
bio, el blanco Juan Antonio Cruz, 
(a) " P i l o ñ a / ' disparó dos tiros de 
revólver al cochero de la raza de co-
lor Pedro Ouní, (a) "Jutía ," hirién-
dolo levemente en la cabeza y hom-
bros. Detenido el agresor por la no-
licía, fué conducido al vivac y el he-
rido trasladado á la caí̂ a de socorros. 
E l Juez instruye diligencias. 
Dobal. 
Los Ganaderos 
Ayer se reunieron en la Cámara, ci-
rados por el señor Ferrara, algunos se-
nadores y representantes con la comi-
sión de ganaderos de las provincias de 
Oriente, Camagüey y Villas. 
Acompañaba á dicha comisión los se-
ñores Fabio Freyre y José Cadenas. 
La reunión fué presidida por el se-
ñor Morúa Delgado, y expuesto por el 
señor Ferrara el objeto de la misma 
hizo uso de la palabra el señor José 
Gil, rico hacendado y banquero" de la 
cápital de Oriente, quien demostró la 
conveniencia de que no se realice tra-
tado alguno con la república de Uru-
guay y sobre todo que se recarguei el 
d'Tccho arancelario del tasajo para 
( vitar la ruinosa competencia que ha-
Qé á la industria cubana. E l señor Gil 
hizo comparaciones entre los rendi-
mientós de la riqueza pecuaria y la nin-
guna importancia que tiene la impor-
tación de productos cubanos á aquella 
república. E l señor Ferrara en 
su carácter de Presidente de la Cáma-
ra ofreció someter á la consideración 
de sus compañeros la necesidad de acu-
dir á favorecer la industria ganade-
ra de la que se declaraba vehemente de-
fensor. 
Después de haber becho uso de la 
palabras otros señores, habló el señor 
Morúa Delgado, Presidente del Sena-
do, recogiendo las impresiones que se 
¡habían exteriorizado en la importante 
reunión. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s d6 
cons tante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
EL TIEMPO 
El viento seco y arremolinado de es-
tos últimos días, se debe á la presión 
de las corrientes anticiclónic.as. No 
ofrece peligro, fuera de las molestias 
que ocasiona. 
rro'bablemente/ iniciará el frío de 
los nortes que se aproximan. 
G O B B R N A G I O I N 
Muerte repentina 
La Secretaría de Goibernacióu ha te-
nido conocimiento de la muerte re-
pentina ocurrida en Santiago de Cu-
Iba del Cónsul alemán dou Guillermo 
Schuman, de cuyo suceso ya tienen 
eonoemiento nuestros lectores. 
Suicidio 
E l mismo departamento ha conoci-
do así mismo, de Isuicidio de don Jo-
sé Vidal Oapiro. ocurrido en Cien-
fuegos cuyo desgraciado suceso pu-
blica mos tam'bién oportunamente. 
S E C R E T A R I A D B 
M A G I E I N D A 
Sellos importados 
Por el vapor ^Havana " se han re-
cibido en la Secretaría, de Hacienda 
68 cajas con 17.000.000 de sellos de la 
Serie C. núm. 11. para fósforos de fa-
bricación nacional: y conforme á la 
Ley del Impuesto, estos sellos pueden 
amparar el consumo de 850.000,000 de 
fósforos. 
Los ganaderos 
Una comisión de ganaderos de la1? 
provincias de Santiago de Cuba. Ca-
magüey y Santa Clara, acompañada 
del Senador señor Recio y de los se-
ñores Fabio Fre i ré y José Cárdenas, 
se entrevis tó esta mañana con el Se-
cretario de Hacienda, tratando sobre 
la necesidad de que se impongan ma-
yores derechos al tasajo que se im-
porta del Uruguay, pues con ello se 
beneficia á la industria del país. 
Bicha comisión visitó el sábado con 
igual objeto al Secretario de Agricul-
tura, y mañana, á las tres de la tarde, 
irá á Palacio para solicitar del señor 
Presidente de la República que pres-
te su apoyo á la industria pecuaria. 
Pinar del Río, Noviembre 9. 
á las 8-40 a. m.. . 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Verificóse ayer i las 2 p. m. la her 
mosa fiesta de la inaug-uración del 
club de la raza de color, "Antonio 
Maceo," de esta ciudad. Presidió e' 
acto el Gobernador Provincial Sobr> I 
do, quien tenía á su derecha é izquier 1 
da á la Directiva en pleno. Otros si-
tios ocupábanlos damas, autoridades, 
prensa é inmensa concurrencia. E n el 
acto aludido hicieron us?, de la pala-
bra, entre otros, el Director del Ins-
tituto Alcorta, el Secretario del Go-
bierno, Rodríguez Acosta y abogado 
Avendafio, .recitándose .poesías .por 
distinguidas señoritas, elogiando to-
dos la simpática obra realizada al lo-
grarse la fusión de las antiguas socie 
dades "Antonio Maceo" y "Centro 
de Cocineros" en una sola entidad, 
lo que significa elocuente paso dado 
en el camino de la unión estrecha de 
los cubanos que tanta falta hace en 
los actuales críticos momentos. Ame 
nizó la referida fiesta una banda de 
música y obsequióse á la concurren-
cia con champán y dmces. 
Por la noche celebróse un esplendí 
do baile. A pesar de no haber sido in-
vitado concurrí al acto referido en re-
presentación del DIARIO, teniendo en 
cuenta la importancia del mismo. 
Dobal. 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
65 empleados excedentes 
Por la Dirección de Sanidad han 
sido declarados excedentes reciente-
mente, 65 empleados temporeros; 23 
el día último del pasado y 42 el sá-
bado 6 del actual. 
Inspector de calles 
E l señor Francisco Suríf? ha sido 
nombrado Inspector del Servicio de 
Limpieza de calles de esta ciudad. 
Ayudante del Laboratorio 
El señor Victorino Cabrera ha sido 
nombrado ayudante de la sección de 
Bacteriología del Laboratorio Nacio-
nal. 
Prohibición 
Se ha ordenado al Jefe de Sanidad 
de Guanabacoa que prohiba á la Fro-
hock Transportation Co., que conti-
núe la extracción de arena de la ba-
rra de Cojímar. 
Cinco caballos 
En el vapor " M é r i d a " llegaron hoy 
de New York cinco caballos consig-
nados al señor Anton io-V. Pubillo-
nes. 
Regreso 
Después de pasar en el campo la 
temporada, veraniega, regresa á esta 
capital nuestro aprc-ciable amigo el 
doctor don Felipe Ca-rbonell y Rivas. 
quien volverá á encargarse de su 
clientela en su despacho de Manri-
que 102. 
S A I N T A G b A R A 
(Por telégrafo.) 
Placetas, Noviembre 7. 
á las 11-2 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por considerársele autor de la exi-
gencia de cierta, cantidad de dinero 
á depositar en determinado punto, á 
don Federico Mónico Amador, rico 
ganadero de esta villa, fué detenido 
Francisco Acosta. 
E l Corresponsal. 
Abreus, Noviembre 7, 7 p. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Ante la Junta Provincial Electoral 
ha apelado Emilio Sánchez del resul-
tado de las elecciones municipales 
efectuadas en' este término, fundándo-
se en que existe fraude. Los elementos 
sensatos están pendientes del fallo de 
la Junta Provincial, estimando infun-
dada la protesta.. Créese que el propó-
sito del apelante sea diemorar la toma 
de posesión del censisterio electo. 
E l Corresnonsal. 
O R I E N T E 
Holguín, Noviembre 7. 
á las 9-30 a. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Anoche asaltaron unos desconoci-
dos la casa de comercio de Antonio 
Rodríguez en el poblado de Velasco, 
sacando la caja de caudales que no 
pudieron abrir y la cual dejaron 
abandonada en el centro del poblado, 
huyendo al ser perseguidos por un de-
pendiente que les hizo fuego. 
Pita, Corresponsal. 
Guantánamo, Noviembre 7, 11-10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche, en los salones del Ayunta-
miento, se reunieron comerciantes, in-
dustriales, agriotütores y propietarios 
í en junta general, convocada por los 
Gremios Unidos del Comercio. Presi-
dió Nicanor López, Director de los 
Giemios, actuando de Secretario Pru-
dencio Soler. Reinó gran entusiasmo, 
constituyéndose la delegación. Habla-
ren varios comerciantes, prometiendo 
ayudar al Gobierno en les problemas 
económicos y acordaron solicitar la 
derogación del decreto sobre el im-
puesto, número 665, que motiva el 8n¡-
carcelaraiento de algnnos comercian-
tes, y también el indulto de los seño-
res Lámela y López. 
Estapé. 
' LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
F A B U I C A D E GRANITOS A E T I P I C I A L E S , MARMOL 
A R T I F I C I A L B E T E A D 0 Y JASPEADO 
Productos de una INDUSTRIA CUBANA, última palabra de la orna-
mentación en la construcción moderna, superando al mármol y piedra natu-
ral en ornamentación, pulimento, estabilidad y economía. — Magníficas 
escaleras y balaustradas. — Treciosas mesas de cafés, lisa* y con rótulos. 
MOSAICOS PERFECCIONADOS 
Calle de Corral Falso mims. 17 y 19, Guanabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domicilio con muestras. 
BIENVENIDA 
Hemos tenido el gaslo de saludar 
afectuoívameinte á la señora Alt agra-
cia Bentley de Orta, qne reg resó 'de 
Par ís , por la vía de New York, en el 
viapor ' ' M é x i c o , " el día 25 del pre-
sente; por lo cual le damos nuestra 
más cordial 'bienvenida. 
Altagracia B. de Orta es la dueña 
de " L a 'Maison XouTelle," sita ep 
Obispo 94, y ¡ha traído de París rau-
clms novedades «n modelos de sorn-
•br^ros, boas, chales, corsés y a.rlíen-
los de fantasía para la estación inver-
nal. 
Sea bienvenida tan estimada viaje-
ra, qne goza de tantas simpa lías en-
tre sus distinííuidas mar chantas. 
D E G I B A R A 
Noviembre 2. 
Hoy lie sido favorecido con la agra-
dable visita dol señor Andrés Oria 
persona de vasta cultura y empleado 
muy competente de la importante ca-
sa frutera de Sama,, soñores J. Si-
món y Ca. 
Entre otros asuntos de los muchos 
((ue tratamos me suplieó el señor 
Oria qué escribiera algo sobre la n . -
ta de Correos de Bañes, Muías. Ca-
ñadóu y Samá. asunto este, que du-
rante mi estancia en esa el pasado 
Oel libre, hube de oeuparme y es en 
poder del propio señor Oria la contes-
tación del señor Director de Comuni-
caciones sobre la materia. 
Los comerciantes del muy aislado 
pueblo de Samá; lamentan grande 
mente la mala situación del Tesoro de 
la Tiepúbliea. (pie sólo permite desti-
nar para un servicio como lo es esti 
ruta montada, tan necesaria é impor-
tante, la insignificante suma de tres-
cientos pesos anuales, cantidad que 
no cubre aún ni el forraje que con-
sunien los caballos necesarios para 
ese servicio durante el año. 
El recorrido que el conductor de 
Correos de esa ruta tendr ía que ha-
cer no bajaría de veinticinco leguas 
de caminos intransitables en época dé 
lluvias, siéndole por tanto precisos 
cuatro excelentes caballos. 
Él señor Oria, que tanto se interesa 
por que se inaugure este servicio, me 
dice que se ofreció gratuitamente á 
ejercer el cargo de Administrador de 
Correos de Samá y que ni aun siquie-
ra se le ha contestado. Yo, que des 
graciadamente he tenido que buscar 
me la vida trabajando en la Repara-
ción de Faros, he podido apreciar, lo 
que es vivi r en lugares como Samá, 
dond'3 la única comunicación que 
existe desde Gibara la verifican unos 
botecitos que el mayor no pasa de 20 
toneladas: así es que por considera-
ción á tantos ramos importantes co-
merciales que existen por esa zona, se 
hace necesario, que el señor Nodarse, 
á quien tant ís imas mejoras se le de-
ben en Correos, haga un esfuerzo, y 
consiga que á este conductor de Co 
rreos se le abonen $50 mensuales pa-
ra todos sus gastos. 
Desde hace tres días no cesa de llo-
ver, pero particularmente, el día de 
ayer lia sido un verdadero'temporal 
de agua y aunque se ignora.n por el 
momento noticias del campo es de su-
poner, que los guineales y otras siem-
bras y frutos propios de esta época 
hayan sufrido graves daños. 
Mañana se verificará el sepelio del 
señor .Manuel da Silva, fallecido en 
esa y que en vida fué en esta villa 
cónsul de Portugal, cuyo cadáver trae 
el vapor : 'Mana Herrera." Se espe-
ra oue el pueblo entero de Gibara 
acompañe el cadáver del señor Silva 
al Cementerio, teniendo en cuenta que 
toda su vida fué un constante bene-
factor de todos los habitantes de la 
Vi l la . 
Como nota contraria á la anterior, 
hace ya seis días que se encuentra 
actuando en este simpático pueblo, la 
compañía de Zarzuela que dirije el 
señor Alejandro . Garrido, que tantos 
ratos agradables nos viene proporcio-
nando y que por desgracia se nos 
marcha pronto. 
Fernando Pita, 
L a fiesta de aver 
en Palatino 
Las Sociedades gallegas que organi-
zaron la romería . benéfica celebrada 
ayer en e.] Parque de Palatino, pueden 
estar satisfechísimas del brillante éxito 
alcanzado. Tm público numeroso acu-
dió á su requerimiento y la algazara y 
el hnen humor fueron la nota caracte-
rística de la popular fiesta. 
El Orfeón de la Sociedad Coral As-
turiana, por tra/tarse de un acto bené-
fico organizado por Sociedades herma-
nas, tomó parte en la fiesta, cantando, 
ba.jo la exccleyte dirección del maestro 
Mauri. " A orillas del río," la barca-
rola de la ópera ' ' M a r i n a " y la haba-
nera " L o l a . " primorosamente arregla-
da para orfeón por el propio maestro 
Máüri. 
Las orfeonistas astures obtuvieron 
Un triunfo ruidosísimo, hiendo repeti-
damente aclamados por la concurren-
cia que se había dado cita anoche en 
los hermosos jardines de Palatino. Si 
la Sociedad Coral Asturiana persevera 
en él camino emprendido, y á sus ad-
mirables cuerdas de tenores y baríto-
nos logra robustecer pronto la de ba-
jos, en la (pie ya hemos percibido ano-
che un positivo adelanto, la Habana 
podrá ufanarse muy pronto de contar, 
catre sus valiosos elementosartísticos, 
una. masa coral de relevantes méritos. 
La fiesta de ayer én Palatino ha de-
jado en los que á élíá concurrieron un 
recuerdo i mborra ble. 
P A R A O S POLITICOS 
JUVENTUD COXSRRVADOP\ 
DE PCE13LO NUEVO 
Por este medio cito á Uxs miembros 
de esta agrupación para la junta ex-
traordinaria qne ha'brá de •celebrarle 
á las ocho de la noche de hoy. lunes, 
en Jesús Peregrino 78. Ruego la más 
puntual .asistencia. . 
Habana. Noviembre 6 de 1909. 
Manuel Martínez Pendas, 
• , Presidente. 
G L A S E S A OO^BlOSLid 
Preparación de l»? nvíOefiar ou<- oompr-r.. 
d<>n la Primera y Seg-unda Enserénza . Arit-
mética McroantU y Tiine<5"urfa da Libros, 
In,?r"íBO on las carreras especiales y en «2 
Magisterio 
Tambi*» se -ían c!a.<-H5i í..3;vt(lua.'r.s y -o-
lectivas para cinco amanaos en KepUiro 64 
esquina á San Nlc^"--- -UL'te. OOt San N)co-
16* 
C. 2775 13. 
m u m i m el cable 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
TOMA 1)K XKDIM 
Melilla, Noviembre 7. 
L a vang-uardia de las fuerzas espa-
ñolas, mandada por el Príncipe Carlos 
de Sorben, se apoderó anoche, y sin 
disparar un tiro, de la importante po-
sición de Nedim, de la cual fueron 
desalojados los moros por una brillan-
te cargu de caballería, á la cabeza de 
la cual iba el Príncipe. 
E n dicha carga perecieron varios 
eficiale® y soldados españoles. 
N O T I C I A eONTRADICTORIA 
Blueñelds, Noviembre 7. 
Según, las noticias que se han reci-
bido, las tropas gubernamentales han 
sido decisivamente derrotadas por las 
fuerzas mandadas por el aspirante á 
la Presidencia. 
Perecieron urlos cien soldados lea-
les al Presidente Zelaya y los rsvolu-
caonarios, que tuvieron muy pocas ba-
jas, están todavía en posesión de las 
márgenes del río San Juan y sus in-
mediaciones. 
Como se ve, estas noticias contradi-
cen las del jueves. 
I e n p e o d e l a n e u t r a l i d a d 
Panamá, Noviembre 7. 
Varios de los más distinguidos 
miembros de la colonia nicaragüense 
tados del Sur, pues se propone 
sar á Washington en la 
noch6 miércoles. 
COLOSAL OPERACION 
Nueva .York, Noviembre A 
Las Ligas Nacional y Ameriol8' 
han puesto de acuerdo para con Se 
por la suma alzada de 360,000 J^1, 
todos los juegos que celebre^ ?esos 
próxima temporada los clubs d ' V a 
pequeñas ligas. e h 
E n el telegrama no se dice á -
to asciende el número de esas p6 
ñas ligas. 
PALLE'blMIEÑTO D E 
UX 
Ha fallecido hoy en esta cm 
el célebre actor dramático 
Brough. 1161 
F L N L R A L K ^ DK 
l'A E M P B R ^ I l 
Pekin, Noviembre 8 
L a Secretaría de Asuntos Exterio 
res ha repartido entre los mieiafe^ 
de las colonias extranjeras mil invit/ 
ciones para asistir mañana á la ^ ¿ 
de la procesión funieraria que ha 
acompañar el cadáver de la difunta 
emperatriz, hasta dejarlo depogiiâ o 
en las tumbas imperiales, que se ^ 
lian á 80 millas de esta capital. 
Las guardias de varias legaeion^ 
formarán en la procesión, hasta los lí. 
raitss de la ciudad. 
E L R E Y DE PORTUGAL 
Madrid, Noviembre 8. 
De paso para Inglaterra ha llegad, 
á esta capital el rey Manuel de Por. 
en esta dudad han cablegrafiado a l , ñeudo recibido en la estación 
' por el rey Alfonso, que lo condujo i 
Palacio. 
Ee! el programa que se ha prepara, 
do para festejar al vecino monarca 
durante su permanencia en esta Cor-
Presidenxe Taít en el día de hoy, pi-
diéndole que no preste atención algu-
na á las peticiones que le dirija el 
Presidente Zelaya, de Nicaragua, pa-
ra que le auxilien los americanos, y 
no intervenga para nada, dejando que > te. fig^an una recepción oficial en 
la suerte de la República sea decidida i Palacio, una gran parada, una cacería 
sobre los campos de batalla. 
R E S T A ü R A C I O X DEL GOBIERNO 
AUTOCRATICO 
San Petersburgo. Noviembre 7. 
E l jefe del gobierno, Stolypin, ha 
presentado al Czar las dimisiones del 
gobernador general de Finlandia y 
en la Casa de Campo y una excusión á 
Toledo, anitigua residencia de ios r» 
yes de Castilla. 
F E R I A D E C A B A L L O S 
Nueva York, Noviembre 8, 
Koy se ha inaugurado la exhibición 
hípica que todos los años se celebra en 
otros elevados funcionarios, las que esta ciudad y la cual ofrece muchos 
sin duda serán aceptadas y los que se atractives para los aficionados á los 
nombren p u s u lugar habrán de poner | caballos. 
en práctica una política de acuerdo j E l número de inscripciones acien-
completo con el gobierno central, po-1 de á 1,500, ó sean 300 más que el ano 
niervo de este modo á Finlandia bajo pasado. 
la inmediata dirocción de las auteri 
dadss imperiales. 
RECTIFICACION DE FRONTERAS 
Río Janeiro, Noviembre 7. 
Ha sido firmado ol tratado en que 
se definen las nuevas fronteras entre 
el Brasil y el Uruguay, á las que ser-
virá de baoe la línea media del lago 
Mirim, en vez de la costa uruguaya, y 
á lo largo del valle de Juguarao, en 
vez de la ribera meridional. 
E L V I A J E DEL REY M A N T E L 
Lisboa, Noviembre 7. 
E l rey Manuel ha salido de esta ca-
pital con dirección á Madrid, para se-
guir viaje á Francia é Inglaterra. 
' Mientras esté fuera del país el mo-
narca, a/Ctuará de regerKe el Duque de 
Oporto. 
AUTOMOVIL A L RIO 
Chicago, Noviembre 7. 
Un automóvil que, según se cree, 
contenía cuatro personas, cayu al río 
Chicago esta noche. Uno de los testi-
gos del suceso declara que él vió su-
bir á la superficie un hombre y una 
mujer después del suceso y que luego 
volvieron á sumergirse. 
D E H O Y 
LAS GARANTIAS 
CONSTITUCIONALES 
Madrid, Noviembre 8. 
Se ha publicado hoy el Real Deere-
to restableciendo en las provincias de 
Barcelona y Gerona las garantías 
constitucionales, que fueron suspen-
didas en el mes de Julio, á consecuen-
cia de la revolución que estalló eul di-
chas provincias. 
E L P R E S I D E N T E T A E T 
Augusta, Georgia, Noviembre 8. 
E l Presidente Taft ha puesto fin á 
su permanencia en ésta, con haber 
presidido esta mañana el acto de la 
apertura de la Feria de Georgia. 
Tan prento terminó la esremenia, 
tomó el tren para Wilraington, Caro-
lina del Norte, en donde pasará el día 
de mañana; el miércoles so trasladará 
á Riohmond, Virginia, en donde ter-
minará su larga excurEión por los Es-
Varios oficiales del ejército inglés 
han traído sus caba-Ucs, para correrlos 
durante la feria contra los de los ofi-
cíales del ejército americano. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES U N t ó o | 
Londres, Noviembre 8. 
Las acciones de los Ferrocarrilss 
Unidos de la Habana abrieron hoy á 
£82. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 8. 
E l sábado se vendieron en la Bol-
sa áe Valores de esta plaza 407,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
F I J O S COMO E L SOL . . 
Muralla 37i< A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomlro. 
Apartado (JOS. '. 
Mllfr- <CWni ' y 
Dispensarlo Nuestra Seoora 
de la Cariaal 
.Muchos niños pobres carecen de W 
más indispensable ' para lograr su n' 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser 
les á esta sociedad. NeCesit/imW rop'-' 
tas usadas, zapatos, anroz y leche..W?' 
densada. Dios pagará á. las-pWson8, 
generosas cuanto hagan por nuestra 
niños desvalidos. 
:>r m D E b * ^ 
€ 0 M I T K I € A B 0 & : 
cesión de Internes Meterle 
S E C K E T A I H A . ,„ r»-
He orden del señor Prefiklente 
fprida A c c i ó n y por ¡ifuerdo de,,„(Juesí 
Directiva, so anuncia por esto met»" 64n d»'. 
saca ft púbiiea subasta, la renovíin st6 
piso y pintura del snli'm ont resueio " . 
Conn-n. 
E n esta Secretarfa -
lo el "Pliogo de. condi 
ción de cuantas personas despea e*» ~ 
lo, y se faci l i tarán "Modelos de prcp", 
a quienes lo.s s-olieilen. , . es'» 
. Eas proposiciones se admitirán » 
oficina todos los días hábi les de \ íl 1 
de 12 
BOUmES DE OABEZA I 
Las causa-s que los producen .son iu- i 
numerables. (.'orno las arenas del mar, i 
pero las mis eomirnes son bien fáciles I 
de'emimcra'r'; entre ellas debilidad i 
nerviosa, resfriados, constipados ó ca- i 
i tarros, eongestiaiies cerebrales fcual-i 
i qui-er insi-^liificanle vena que se obs- i 
j truye es una congestión que no mata- ! 
i ra, pero inor-íitiea). caleíuturas y fie- I 
¡ bros. aíaum-.s d-e.bilis. an?mia. pobre- i 
| za de sangre, neuralgia y todo cuanto j 
I indique ó provenga de nervios debili-i 
1 tados o sangre mal aeondieionada. I 
I T/os eo.rt-Gs de vi.''••a suelen padecer de 
| la cabeza por lo mucho que hacen 
i traibajar al nervio óptico. Las 
i Pastillas Restauradoras del 
| , Dr. Frankliti. marca "Volcas," I 
j por sus ineomparables propiedades 
| tónicás. reeonstituyentes y deporati- i 
i vas. actúan de manera decisivameated 
Í favorable en -la masa de la sangre v el ?e¿a m1afia,i<Ve <-e^brar« ia n.^¿¿¿m 
, .> «u a Nuestra Señora del ^aprrado - ¿, « 
s stema nervioso, con el. resultado de I •Jcisús. cantada de Reonien. l o 'e .,,.̂  
que curan radical y permanentemen- i á 108 devot0f! y rlcmíis nH's- ^ ¡ 1 
te los dolores de cabeza. { 13ggfi "u-s-̂ "1 
sna y á de la tarde. ^ úitl?}" 
dfl t . k s actual, inclusive, y en ^ \ ^ 
coa se admitirán, ademas, de . «« {¡ja, *a 
noche, hora en oue la Sección repe;- cl ac-
sesión pfiblicf,. procederá ú rea l i^ ' 
to de la subasta. ' j. . 
Habana Z de Noviembre de 1.90.3-
E l Secretar le^. 
31A 
C. 34}. 
mmi RBLie io 
E l JueveB día 11 d<i Noviembre * L̂ nfU*1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la táivie.-^NoYiembre 8 de 1009, 
V I D A D E P O R T I V A 
-La semana del Touring Club 
necesarias reparaciones, vol-
á reinontarsc otra vez y bor-
llegar penosamente a 
e España.—Estadís t ica curiosa 
¿e Francia. 
vi dirigí^10 " E s p a ñ a " se elevó el 
>•{ del pasado mes á las 7 y 37 de la 
¡liana '•l|Wtua1r !as Perneras 
K^bas de duración, de lascuales de-
^ l í / e l qnf fuera recrbido definiti-
Ín>nte por el Gobierno de Madrid. 
K . - tr ipnla 'ban cinco pasajeros: el 
miel Vives, piloto; el capitán K ^ ' - ; 
e0| el ingeniero Airaul t el mecá- Una estadística qne tenemos á la 
• francés Antoine y su camarada j vista establece como sigue el número 
l^añol Tapia. I de aparatos afectados á la locomoción 
Ppor encima de Quim'y Segy la hé- | aérea .para los diferentes países de 
L causó algunas inquietudes á los Europa. 
íero el viaje continuó. Alemania, 25 dirigibles, y 6 aero-





Aquí se in terrumpió el viaje, que 
so m i n u d a r á probablemente otro día 
si el tiempo lo permite. , 
Ij-pulantes; 
apenas 
r ías alturas de .Magny-le-IIongrC; | roplanos; Suiza, 2 dirigibles y 2 ae-
^Q\ límite del departamento de ¡ ro-planos; Francia, 24 dirigibles y 27 
iéaux. patinó el cono de comunica-¡ aeroplanos; Inglaterra. 8 dirigitbles y 
6 aeroplanos; í tatía, 8 dirigibles y "i 
aeroplanos; Rusia, 6, dirigibles, y un 
aeroplano; España. 2 dirigibles y 2 
aoroiplauos; Bélgica, 4 dirigibles. 4 
aeroplanos; Estados Unidos, 18 dir i -
gibles, 17 aeroplanos; Japón, 4 dir igi-
bles, 3 aeroplanos. 
Esta estadística procede de Ingb-
torra. La damos á conocer por lo que 
vale. 
E l total es irnprpsionantc : ¡104 di-
diriibles y 74 aeroplanos! 
Wfa. f011 e' n,l()tor- motivando que el 
Urostato tuviera que marchar á la 
íeriva. 
i fei mecáni|C0 procuró hacer en los 
: jres una reparación provisional para 
a tracrse de los riesgos que podían 
prevenir. 
Dnrante más de dos horas el dir;-
Lblc fn(/' arrastrado por el viento, re-
Lrricndo en esta situación el valle 
land Horin. 
• A las 9 y 45 minutos tomó tierra el 
dirigible en las proximidades de ! • — - — 
Lint-Germain. "Según leemos en los periódicos de 
\ l7a población de los pueblos más ¡ sports extranjeros, el programa de la 
próximos acudió, temiendo un grave i segunda semana de invierno del 
Hcidente. i f 'Touring Olu'b" de Francia, que ten-
•De Beauval acudió un automóvil del drá efecto en los Vosgos del 12 al lí) 
Í(jorro que condujo á los aeronuan- de Febrero de 1910, resul tará muy 
las á Coulommiercs. animada. 
¡i En este punto había gran ansiedad. Con ese motivo se organiza; un con-
Lovqne haibían visto la inseguridad da eurso de trineos-automóviles á cargo 
de la Comisión del "Automóvil-Club 
de Francia.' ' el que ha recibido ya 
buen número de adbesiones. 
m a n u e l VI DE LINARES. 
dieron demostrar gran superioridad | me, haciéndome eco del sentir gene-
ral de los aficionados á la pelota 
a-a sea. 
Realmente produce un efecto detes-
table el juego exag.-nuluiueute sucio 
qne emplea uno de los delanteros más 
en boga y qno más ínfulas tiene. Hay 
cosas que no deben hacerse parque 
están mal vistas. 
Y no quiero decir más, amigo Erelo-
cita. 
Pagos 
Primer partido. . . . 
Primera quiniela. . . 
Sogmido partido. . . . 
Segunda quiniela. . . 
vsobre su competidor, pues el más 
atrevido de ellos el ' 'eaichorrito'' 
Buseh, estuvo prisionero en la jauln 
d;urante toda la tarde, hasta que en !a! 
úl t ima entrada pudo escapar y hacer 
una de las suyas. 
EB "pitcher Lelivet tiene buen bra-
zo y buenas curvas, pero ayer estaba 
algo " w i l d " si bien su trabajo fué 
aplaudido en distintas ocasiones. 
'Mullin, el gran "p i t che r" que to-| 
mó parte en el juego ocupando el. 
R . F . , parece ser buen bateador, aunque 
muy pasado para correr bases; p e r o 
donde hay que ver y apreciar sus bri-
llantes facultades es en el " b o x , " 
que profba'blemente lo ocupará el 
próximo jueves. 
'De las carreras del " D e t r o i t " cua-
tro fueron limpias, una en la prime-
ra entrada y tres en la décima, esto 
es, según nuestro "score" particular, 
pues en el Oficial no aparecen más 
que tres, lo mismo que Busch con i n 
" h i t " cuando son dos. 
Kn resumen: en el. juego de ayer 
han demostrado nuestros "players" 
gran acometividad y que no será ex-
t raño ver al " D e t r o i t " derrotado en 
más de una ocasión. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió al "ma teh" salió complacidísima 
del juego, por la manera profésiónaj 
con que se portaron todos los "pla-
yers" tanto los de aquí como los de 
allá. 
He aquí el "score" oficial del 
juego: 
DK'rnoiT 




Partidos y quinielas que se juíra-
rán mañana martes 0 de Noviembre, á 
las ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da, si por cualquier causa se suspe» 
dir^sp. 
AK. R .H. I'o. A. I . 
movimientos del aeróstato 
^ Gran número de vecinos observa-
ban el dirigible desde los tejados. 
\ Ya en tierra, hiciéronse al dir igi-
B A S E - B A L L 
EL JUEGO D E AYER 
"Anoche me dijo el m á s 
viejo é insumergible de los 
Leones, que para los pocos 
famil iar izados con la v ida 
rl^l Rey de las Selvas, se 
l lama V a l e n t í n Gonzá lez , lo 
siguiente: 
" A c u é r d a t e : m a ñ a n a por 
la noche se va á hablar de 
mí en la H a b a n a . » ' 
(De E l Mundo de ayer.) 
I Y efectivamente se habló y se sigue 
•hablando mucho del " m á s viejo é in-
sumergible de los leones," de fr ique, 
causante, á nuestro juicio, y á juicio 
de los quince mil " f ans" que bahía 
en ''Almendares P a r k " de que el león 
Ebano no se hubiera comido al tigre 
americano. 
iEn una distracción que tuvo Valen-
ín Gonzálfz en el décimo " in ings , , 
kele privó de ver á tiempo un " f l y " 
|ue frente á su nariz bateó Mul l in , (el 
íocó de Valent ín durante el desafío) 
jestuvo el que al "Habana" no con-
íig-iñese ayer la victoria más sonada 
\ vi\h merecida, j amás soñada por las 
estos baseboleras cubanas. 
Sí. señores, por descuido perdona-
| después de todo—de "Napoleón-
pique" y por la suerte que se ha em-
Ipado en favorecer al pequeño 
Puseh. cuyo " r o l l i n g " dió la victoria 
H q s americanos, los quejidos del T i -
estarían oyéndose en Detroit y 
rugidos victoriosos del león, atro-
parían el espacio de nuestra bella -ado-
fada República 
i sin embargo, ese mismo Sirique. 
gran Sirique. el inicansable y fiel 
fensor de la hermosa bandera color 
! libertad, dió dos " b i t s " de cuatro 
|ces al bate. 
^ 1 "Habana" jugó tanto como el 
I,Detroit" y conste que estos últimos 
jugaron todo lo que pudieron. A am-
p "pitchers" le dieron el mismo nú-
N de " h i t s , " pero los del "De-
•t ' fueron más oportunos, 
i descontando las desgracias lamen-
t e s de Valentín y Anguilla, con 
í11 poquito más de dirección hubié-
Nos ganado el desafío. 
P p un " i n n i n g " H i l l . el terrible 
"'• so posesionó de la primera y s i l 
^gún " o u t " murió en ella por la 
'^a eficacia de nuestros "p layers" 
e. Xo saben dar plamchita ni 
nLari,lo indicar que se va á dar una 
- y batear duro. 
otra entrada "Chicho i«rcera 
correspondieron $105. menos al " p i t -
eber" y "catcher" que pericibieron 
$157-50. 
•Domingo 7 
iConicurrentes que pagaron su entra-
da, 11,000; Concurrentes que no pa-
garon su entrada : 3.000 • to ta l : 14,000. 
Resultado: $6,310-80; Cantidad á 
que ha ascendido la. .parte del team 
rojo : $1,851-66 ; para cada jugador, 
$108-20; para "p i t cher" v "cat>ch€^,,, 
$162-30. 
Entradas vendidas: Glorietas.3544. 
Gradas. 2.470; Sol, 4.986. Total : 
11,000. 
Muciho celebramos estos result-a-
dos satisfaetorios que con creces reem-
bolsarán al intrépido y celoso empre-
sario señor Jiménez, los desem'bolsos 
que ha hecho por traernos al "De-
t r o i t " y lo a lentarán para traer en lo 
sucesivo otros clubs de tan a'ito re-
nombre, contra quienes nuestros "Ha-
bana" y "Almondares" puedan pre-
sentar juegos tan brillantes como el 
de ayer y de quienes puedan siempre 
aprender algo que sea beneficioso al 
desenvolvimiento y mayor auge do 
nuestra vida basebolera. 
Con juegos como el de ayer y pro-
fesores dH calibie de los "Tigres , " 
pronto l legará el día en que también 
nuestro "Habana" ó nuestro " A l -
mondares." mida sus fuerzas en ol 
Polo G-round de Nueva, York ó en 
los campos de Chicago ó Pistiburg 6 
entrar en una de esas grandes combi-
naciones, como las qne nos anuncia 
boy el ca'ble, realizadas por los mag-
nates que riigen los destinos de las L i -
gáis Nacional y Amerkiana de los Es-
tados Unidos. 
D. Jones, 
Bush, ss 5 
M o r l a r l t y , 3b. . . . . . 5 
Me I n t y r e , I f 5 
Schmidt, c 3 
Benckendorf, i b 5 
cvijeary. 2b. . . . . . . 4 
M u l l i n , r f A 







Totales, 39 11 30 18 
KOJO 
Al. % H. Po. A. I . 
b. Morán , 3b 5 1 S 1 1 1 
P- H i l l . I f 4 1 2 3 0 0 
L l o y d . 2b 5 0 1 6 3 0 
Hernlndes;. r f s i 0 2 0 0 
Parpe t t i . I b . . . . . . . 4 0 0 10 1 0 
V . OonzíUez. cf 4 6 V I 0 1 
Petway, c 4 0 1 5 1 0 
Bustamante. ss 4 0 J 2 4 1 
L . Gonzá lez , p 4 0 1 0 2 1 
Me I n t y r e . 
V , Gon-
Totales . . . . 37 3 11 30 12 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
D e t r o i t : . . . . 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 — 5 
Rojo : . . . , . 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 — 3 
R E S U M E N 
Earned runs : De t ro i t 3; Ro.io 
Tre basryer: C. Morán , L l o y d 
T w o bag-grer: M o r i a r l t y . 
Stolen bases: Petway, H e r n á n d e z 
zález , M o r i a r l t y y Bush. 
Sdcriflce h i t s : Le l ive t . 
Quedados en bases: del De t ro i t 5, del Ro-
jo 7. 
Doble p lay : Jones y Schmidt 1; Lel ive t . 
O'Leary y Beckendorf 1; y Buster, Parpe t t i 
y Pe tway X. 
St ruck outs: por L e l i v e t 7, por L . Gonzá-
lez 1. 
Basei? por bolas: por Le l ive t 1, por L . 
Gonzá lez i'. 
Pass b a l l : Petway 1 
Dead b a l l : Le l ive t 1. 
T iempo: 1 hora 50 minutos . 
Umplres : Poyo y G a r c í a . 
Scorer; Conejo. 
recibidos en la librería Nfytpva de Jorge 
.Morlón. Dragones frente al teatro Mar-
t í : 
El Arte de las Labores llamadas 
útiles y artística.s. á mano y á máqui-
na, con aplicaciones al hogar, por He-
rrero. 
Consultas Médicas, por Huchard. 
La Aviación, con ochenta ilustracio-
nes, por Turgan. 
Meditando. . . Plácido, Hamlet, etc., 
por ííostos. 
La Casa de los dos Barbos, por Theu-
riet. 
Kowá la Misteriosa, por Foloy. 
E l Lir io on el Valle, por Balzac, 
Poetas Latinos, por Ycxe. 
Monografías do Arte. "Goya." por 
Muthcr. 
La Corte de Carlos TI. 
Alemania . . . 
A u s t r i a . . . 
F ranc ia . . . . 
B6Ií?iea. . . 
Holanda . . . 
T o t a l paises 
Convenc ión 
Rusia . . . 
Otros paises. 






















El cálculo do las factorías, publica-
do on esta soma na. asigna 4.880,000 
ti lidiadas á los países de la Conveu-
oión y 5.813,000 para toda Europa, 
•por él cual so ve que la .predwció.n pa-
ra los 'pníses convenidos es do 825.000 
•toneladas más bajo «pie ol de Mr. 
Lioht, y el de Europa 527,000 ton ola-
das menos. 
^ogún uuostros cablegnaimas priva-
dos, se considera en 200,000 tonoladas 
(i'^nasiado alto ol cálculo de Mr. Licht 
para los países de la Convención. 
El mercado curopoo experimentó 
un alza repentina, á principios de la 
semania, y desde entonces 'ha seguido 
subiendo. Las cntizacioues son: Octu-
bre, l i s . 9d.; Noviembre, l i s . S^d. ; 
En oro-Marzo, l i s . l ld /^d. ; Mayo, 12s. 
I H d . ; Agosto, 12s. 3d. 
Los rooiibos semanales fueron de 
33,799 tonoladas, como sigue: 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 8 de 1909 
A las 11 de la mañ t tna . 
< y . 
109% á 109% P. 
P. 
HOY 
Esta tarde á las tres p. m. segundo 
encuentro del " Alraendares" con el 
" D e t r o i t . " 
La bater ía cubana será Muñoz-
'Gonaález. 
Actuará de " U m p i r e " una de bis 
estrella-s del "Poder j u d i c i a l " de los 
Estados Unidos, como q-ue viene ga-
nando 600 grullos de su nación por su 
trabajo en doce juegos. 
¿Qué dirán a esto Poyo, el " I n -
glés. Gutiérrez, Benavides, "aud 
Companv " 
MENDOZA-HERRERO 
Plata espafíola 95% á í 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano coa 
tra oro español.. 
Oro americano con-
tra plata española 13% 
Centenes á 5.50 en plata 
I d . en cantidades... á 5.5L en plata 
Luises á 4.40 en plata 
I d . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata espafíola á 1.13% 
Do Cuba . 8,639 
„ Antillas menores. . 40 
„ Hawaii 6.930 
„ Jiava 17,320 
Otras procedencias,' 855; 
Domésticos, 15. . . . 870 
REFINADO.—Las operaciones en 
este producto so 'han limitado á suplir 
las necesidades del momento y no bay 
oambio que observar en la condición 
del mercado ni en los precios, que 
cimtinúan sobre la base de 5.05c. me-
nos 1 por 100. aunque la Federal Sil-
gar Refining Co. continúa vondiendo 
á 10'puntos menos de ese precio. 
EXISTENCIAS 
(Willett <fe ü rav . ) 
1909 1908 
New York, retinadores. 74.o89 138,570 
Boston 14,794 30,246 
Filadelfia .10,239 58,270 
N. York,importadores, 12,852 17.099 
CUQUES CON a t G I S r E O ABIERTO 
Para eVracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para NeW Vork vapor americano M í x i c o 
por Zaldo y comp. 
Para VprBClPUJI y escalas vapor americano 
Mí-rlda por ZanMo y comp. 
B U Q U E S D j ü S F A C Í í A D O S 
Día «; 
Para Tampa y encalas vapor americano 
Mapcotte por ( ¡ . Imhrion r h i l d s y Co. 
10 barr i les 
1X2 paras 
207|3 tabaco. 
lüH bultos provi.sioneg y frutas. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
87 barr i les 
40 i»aoa.s 
5,81113 tabaco 
692 bultos tabacos, clsarros. cajeti l las y, 
liicad ura. 
10 cajas dulces 
1369 piezas madera. 
70 tor tugas vivas 
1 b a r r i l viandas 
1 huacal p l á t a n o s 
252 id. naranjas 
3608 id. p i ñ a s 
1250 lios cueros. 
1 b a r r i l 
50|4 pipas aguardiente 
1 caja yucas 
192 bul tos efectos. 
Para. Colón. Puerto Rico. Canarias, C?idi* 
y Barcelona vapor e s p a ñ o l Buenos Airea 
por M . Otaduy. 
6 pacas tabaco 
1 bocoy aguardiente. 
1|4 pipa miel de abeja. 
5 cajas dulces 
1 i d . efectos. 
296 bultos tabacr,, picadura y cajeti l las 
cigaros. 
Para í l a m b u r p o y escalas vin Vigo vapor 
a l e m á n Al lemania por H . y Rasch 
1 caja tabacos 
3 i d . carey. 
136 pacas esponjas 
40 huacales p i ñ a s 
158 sacos astas de reses 
59 bultos; efectos. 
P í a S: 
Para M ' a m i y escalas vapor americano Mia-
mf uor G. L a w t o n Childs y comp. 
Tin lastre. 
Día ?: 
Para New Y o r k vapor noruego V i t a l i a 
En lastre 
Para Pa'ma de Mal lorca barca e s p a ñ o l a Cr-
mel i ! a. 
Kn lastre. 
Para P, de Mal lorca b e r g a n t í n e spaño l San 
.Icsf 
K n lastre. 











j -a, y murió en home al correr 
*Püés de un " f l y " cocido, primero 
'T11? faltab;! nn "coa^cher" en ter-
i ' ^ lo dirigióle, pues "01ii'cho?'| 
^ l^ndiontp de la jugad-a y por-
. 'lempo en ello. Y luego tampoco 
'tirarse 
?o:nla. 
cuando llefiró á la 
¿n11 ppquefÍ0s detalles, pero 
(>0n^lmPoi"tancia cuando se tiene por 
litip'- 0 ^ ôs Oianipion de la Lica 
^geri?aPa' fluo aprovechan de 




IWÜT 80 l^t ió en " Almendares 
fil " record" de las entradas. 
nuestros lectores puedan 
entuisiasmo que reina 'Mi 
Por el favorito y espléndido de-
¡"o ri ' •^^¡''"anios el resumen tannille-fle los (p, • . . . 
arlr" 
fea q 
l ^ i a r e l 
Poíte 
•Do etroit ns juegos celebrad(i> <*on 
Jueves 4 
Bri l lant ís ima fué la laibor realizada 
ayer por el clulb "Haibana" ó "Ro-
j o " (á gusto del lector.) en el 
" m a t c h " celebrado con los Cham-
.pion de la " L i g a Americana" de los 
Estados Unidos del Norte América. 
©1 "Habana" se presentó fuerte y 
agresivo, aprovechando cuantas opor-
tunidades se presentaron para logra:* 
anotar carrera, y vencer á su terrible 
advensario. 
Kl cuadro habanista era inexpug-
na'ble. pues no ha^ía modo que bola 
que fuese al mismo no fuera atrapad?! 
por sus "pilayers" para convertir en 
" o n t " á los bateadores. 
La\s jugadas maestras de Parpetti y 
Lloyd, dieron al traste en muchas 
ocasiones con las esperanzas de los 
maestros de ver pulverizados á nues-
tros players. 
'"CHiicho" González y Petway. 
batería del "•Habana." estuvo supe-
rior, pues ' "Ohicho" durante nueve 
" i n i n g s " dominó por completo á los 
fuertes ' "batsmen" americanos. 
E l t ralba jo de ' "Ch icho" González 
fué muy superior al de Méndez, con 
toda su fama y fortaleza, de ibrazo. 
Valentín González, qnie al " b a t " 
se encuentra como en sus mejores 
tiempos, estuvo efectivo, pero al 
campo cometió un error bobo, al ba-
tear Mul l in . que por fortuna no tuvo 
f ata 1 es c ons ec nene i a s. 
También el pequeño " A n g u i l l a " 
tuvo su error en la novnea entrada, 
.pero tampoco fué de resultados con-
trarios para su club. 
H i l l 'bateó y jugó al ca-mpo admira-
E N E L F R O N T O N 
Primer partido: Urrut ia y Verga-
ra. blancos, contra Munita Menor y 
Narciso, 
Una pelea sin interés y sin palpita-
ciones cardiacas. 
Un desafio soso, en -el que Munita 
se desvivió por darle amenidad y por 
conseguir el triunfo. 
Un desafío en el que Narciso hizo 
lo que pudo por perder. Una tarde fa-
tal para el zaguero azul, que se halla-
iba indispuesto, seguramente, pues de 
otra manera no se explican sus desa-
ciertos. 
Urrutia, íbueno y trabajador. 
Ohiquito de Vergara sereno y 
nito, como siempre. 
Los celestes se quedaron en 23. 
bo-
Interesante de verdad fué el segun-
do partido de la tarde, entre Petit y 
Arnedillo, de hlanco, contra los her-
manos Erdoza, de azul. 
'Mucho y bneno puede y debe de-
cirse de. esta hermosa lucha. 
Fué un juego enfantador. lleno de 
igualadas y de cosías agradahles. Er-
dpza Mayor fué el héroe, sin que esto 
quiera decir que sus compañeros lo 
hicieran mal; pues tantn Petit. que 
t rabajó swPermpmente, como nos tie-
ne acostmnbrados a hacerlo, el "chi -
qu i to" y el "grande," merecen toda 
cLâ e de elogios. 
Perdieron los hlancos por tres tan-
tos solamente. 
Y el público que llenaba el frontón 
salió satisfecho de la liza. 
Navarrete y Joseíto fueron los due-
ños de las quinielas. 
Un elogio. 
No quiero cerrar estas notas ligeras 
sin dedicarle á El ola un aplauso cal l i -
lemente, pero quien más efectivo es-j roso por su labor 'del sábado. Es un 
" b a t " fué el " O h i n o " Carlos 
Uínern dft con^urrentesque paers-
pj513, eiHrií4a. 9.801. 
t ^ c t o total de 
> 50 centavos, 
^ s p o n d i ó 
La entrada. 580 
íes 
A 
al club "Almenaa* 
cada jugador del "AlmeUdareiS1 
tuvo a 
Moran. 
•Las cr.rreras del 
fueron de "Earned 
por Cárlos Moran. 
I / M "players"' del "De t ro i t ' 
" H a b a n a " dos 
r u n . " realizadas 
estu-i 
pelotari serio, bonito y seguro, que ha 
de dar mueího juego en la presente 
temporada. 
Sépanlo todos. 
Item m á s : otro aplauso para el ve-
terano Machín, que e.stá jugando de 
vieron durante los nueve primerosj primera de primera, 
" i n i n g s " amarrarlos pnr la hatera Una, censura. 
Gorizalez-PetAvay, así fué que no pu- ' Xo puedo por menos de desahogar-
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rion-
da y Ga. 
Nueva York, Octubre 29. 
" E n cuanto á azúcares e.n plaza y 
á flote, el raercado ha estado comple-
tamente paralizado: en el primer ca-
so, porque los tenedores de las 12,800 
toneladas en almacén, piden por ellas 
precios que los refinadores no quie-
ren pagar, y en el segundo, porque 
no hay azúcares á flote. 
En cambio, ha 'habido mucha acfm-
clad em azúcares de Cuba de la nueva 
eoseeíha, por parte de estos refinado-
res y de especuladores europeos. Los 
primeros compraron para emibarque 
en Diciemhre-Enero, y los segunidos 
para embarque en Enero-Marzo. 
Los refinadores principales hicie-
ron tam.bién grandes compras de azú-
car de Luisiana. pero no se sabe to-
davía si la conservarán allí para sus 
refinerías 'de New Orleans, ó desti-
narán una parte piara estos puertos. 
Excluyendo los azúcares que pue-
den venir de New Orleans y suponien-
do que Cuba y Puerto Rico no embar-
caban de la nueva cosecha en este año, 
lo cual todavía , es incierto, la canti-
dad de azúcar disponible, para refi-
nar en los puertos del Atlántico, has-
ta fin de año, no puede calcularse en 
más de 280,000 toneladas, en eompa-
mción con 440,000 toneladas el año 
pasado, Sa en lo que queda, de este año 
se ha de refLnar la misma cantidad 
que en el mismo período del año an-
terior, y si los refinadores conservan 
unas 100.000 toneladas de existencia, 
como en 1908, entonces necesitarán 
i raer 160.000 toiveladas de alguna 
procedencia. New Orleans, segura-
mente, contribuirá con alguna parte 
d<' esta cantidad y Cuba y Puerto Ri-
co pueden comenzar la molienda tem-
prano y proveer á los refinadores has-
ta Enero, pero quedando las existen-
ciñs de éstos á bajo nivel. Es seguro 
que Cuba comenzará su zafra tempra-
no, si el tiempo lo permite, porque es 
la única manera como podrá recoger 
la gran cosecha, que se presenta y, 
además, porque tiene el inceutivo de 
los altos precios que rigen actualinen-
te por los primeros azucares.' De to-
dos modoí;. las proha'bilidados son de 
que estos refinadores no necesitarán 
recurrir á Europa para llenar el vacío 
que se nota en la provisión. 
Damos á coní inuadón los dstalijes 
del cálculo de Mr. F . O. Licht. con res-
pecto á la cosecha d'p remolacha eu-
ropea, y. para comparación, publica-
mos las cifras exactas de la cosecha 
n : 
Centf. n. 10 á 
lü, pol. 98... 4.30 á 4.35 8.93 á 4.02 
Mascb. buen 
reí. poi, 89... 3.80 á 3.85 3.48 á 3.52 
Az. de miel, 
pol.89 3.55 á 3.60 3.20 á 3.23 
pJo, l i o n. 1, 
i . 88 Ñ MO á 8.58 N á 3.30 
Surtido, }). 84 ,, 3.00 á 3.18 ,, á 2.98 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
Anuncio . — CONSTRUCCION OE UN P U K K -
T E Y DOS ALCANTARTLDAR SOBRE EL. 
RIO " Z A Z A " E N EL. CAMINO D E SANCTI 
SPIRITUS A L J IBARO. — J E F A T U R A D E 
OBRAS PUBLICAS DEL. DISTRITO D E 
SANTA CLARA. — Eduardo Machaclo n ú m e -
ro 29. — Santa Clara. Octubre 30 de IP^Í».—> 
Hasta lap dos de la tarde del d ía 30 de. No-
viembre d^ 1909. se r e c i b i r á n en e^ta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para l a 
c o n s t r u c c i ó n de un pxiente y dos a lcan ta r i -
l las sobre el rfo " Z A Z A " en el Camino de 
Sahctl S p í r i t u s al J í b a r o , y entoness s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
r á n á los que lo solici ten informes é impre-
sos en esta Oficina y en la Di recc ión 0?ne-
ral , Arsenal . Habana. —• Luis F. Ramos. I n -
geniero Jefe. 
C. 3378 30-31 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Cosío y fíete: 
1909 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba 2.94 A 2.97 
Ctf. pol. 
96 no priv. 2.62 A 2.65 
Mascaba-
dos p. 89 2.35.4 2.38 
2.62 á 2.65 
2.30 á 2.35 
2.04 á 2.08 
Azúcar retinado; 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.90 á 5.00 4.85. á 4.95 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de í la tnourgo y Járemen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras, ba-
se 88 anális is 1 2 [ l X á 12^ 10.3% á l O p l X 
Ventáis efectuadas desde el 22 al 29 
de Octubre: 
330,000 sacos de centrífuga de Lu i -
siana, á precios reservados. 
Unos 100.000 sacos centrífugas de 
Cuba, embarque 'Di'ciemhre-Bnero, á 
2%c. cf. . •hase 96°. 
100.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
(lubarque Diciembre-ETiero, á 2 
11-lGc. cf., base 96o." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L A L L E M A N N I A 
E l vapor alemán de este nombre fon-
deó en puerto en la mañana de ayer, 
procedente de Tampico y escalas, con 
carga y ocho pasajeros. 
E L M E R I D A 
Hoy fondeó en hahía el vapor ame-
ricano ¿i Mérida." con carga y 87 pa-
sajeros; procedente de Nueva York. 
E L BUENOS AIRES 
Para. Barcelona y escalas salió ayer 
el vapor español "Buenos Aires ," "lle-
vando carga general y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUBS D E T R A V R J I A 
KKTIiAJDAS 
Día 7: 
De Tarnpico y escalas en 7 d í a s vapor ale-
m á n Al lomannia c a p i t á n Loofp, tone-
ladas 4630 con carga y 8 pasajeros á 
H . y Rasch. 
«•W iPífe'í**» *»*'* 
De New Y o r k eh 3 y medio d í a s vapor ame-
ricano Mór ida c a p i t á n Robertson tone-
lada*! fin:;? con cargra y 87 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
SALIDAS 
D í a 7: 
Para Puerto Rico, Canarias y escalas vapor 
e s p a ñ o l . Buepos Aires . 
Para New York 
Día. fi: 
Para Ĥ rnbyriKo y escaUp v í a V i r o vapor 
alejflán AUeraannia. 
Para Veracruz y escalas vapnj- gmericano 
Marida. 
Para P. de Mallorca barca e s n a ñ o i a Carme-
l i t a . 
Para P. ríe Mallorca b e r g a n t í n e s p a ñ o l Sa.n 
José . 
Para Pascagoula goleta inglesa C. W. M i l l s 
vapor noruego V i t a l i a . 
CoiEHSiiie O M l f Trasatlaalte^ 
m K mim \mm 
MAJO CONTRATO POSTAi. 
CON E L GOBISENO FRANCES 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E APARATOS D E T E L E G R A F I A 
SÍX H I L O S PARA COMUNICAR A 
GRANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá direetameute para 
L a G o m ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t H a z a í r e 
el día 15 de Noviembre á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA. 
E n 1? clase desde $142.00 Cy. en adel. 
E n 2^ clase 121.00 „ 
B n Preferente 81.00 ,, 
E n 3^ Ordinaria 33.00 
Rfebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
F.sle vapor está provisto de APAíJA-
TOS D E T F L E G K A F I A SIN HILOS (¡xia 
le permite comunicarse á grandes dist.m-
cias. A bordo se publica un diario en 
íi aucés y español, con los aerogramas 
más importantes, ios cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre k diario en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Br. Santamarinu encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
G R A T I S . 
E l sefíor San ta marina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajoron para dichos puer» 
tos y carga solamente para el resto de fihj-
rop*t y la A m é r i c a del Sur. 
La carga se recibiré , tnilcaments los díaa 
18 y 14 en ol Muelle de CabaUerla. 
Loa bul tos de tabacos y picadura i!eb«>r<la 
enviarse precisara-r te amairadoa y selladOB. 
LÍNEA NEW t O R K - H á V S E 
Se venden en ests oficiun billete.* de pa-
Rajes pnra los renombrados y r á p i d o s t r a -
sni iant ioos de la minma Compafita L A PRO-
VJONCEJ, L A SAVOIE, L O R R A I N K y T O U -
R A I N K . Salidas de New Y o r k todos los Jbu»-
res. T r a v e s í a del Offfano en CINCO día». 
De rsifis pormenores inforznarA su c u n á i s -
nutar io . 
E R N J E S T 
Oficios 88 . altos. 
C. 3518 
Teléfono 115. 
2t -8 -8m-« 
A Í 0 3 I A C I 0 N CáNARIA 
De orden del Sr. Presidente General p. s. 
r . so c i ta por este medio a todos los se-
ñ o r e s asociados para l a Asamblea Magna 
que. seg-fm dispone el A r t í c u l o 120 del [ le -
8-lamento General, t e n d r á efecto el domin-
go 14 del corr iei i te en el local social, s i t » 
en Teniente Rey n ú m e r o 71, á las 2 p. ra., 
on c o n m e m o r a c i ó n del torcer Aniversar io 
de la fundac ión de esta Bociedad. 
l l á b a n a , 6 de Noviembre de 1909. 
Domingo RoldAn. 
Vocal Secretarlo Inter ino. 
C. :iü34 2l-S-Rd-0 
TJ Ml^r/roles, 10 del corriente, 4 la una d e l » 
tarf íe . ?e r e m a t a r á en el portal de ]a Cftt»-
dral , por cuenta de quien corresponda, un 
ftíUMtrario compuesto de 70 sombreros d« 




DIARIO D E L A MARINA. E l i f ión d i ía tawle.- XnvipmKrr S 19.09. 
B] Recital ofrecido ayer por la ge-
nial pianista señorita Adela Veruc ¿n 
la Sala Espadero (lid Conservatorio 
Nacional de Mñsica. de que es Director 
ej maestro señor Hnbert. de fílanck, es 
la nota de más imi)ortancia do cuantas 
han merecido la atención, del .sábado 
acá. 
Y nuevamente la admirable artista, 
nos brindó oportunidad de apreciar su 
valer artístico, y sus condiciones de 
elegida, en la interpretación de un pro-
grama selectísimo, digno de su impor-
tancia. 
Aún conservo fresca en mi cerebro 
la impresión que produjo eu mí la 
Verne. Su primer acto, una vez sen-
tada ai piano, es el de abstraerse com-
pleta, absolutamente, separándose de 
nuestro mundo, para vagar en regiones 
fantásticas, como si allí pensara encon-
trar las almas de los grandes maestroá, 
cuyas producciones ha de interpretar 
para recojer de sus a.lmas la suprema 
inspiración. Y tal parece que por su 
frente de elegida van desfilando á me-
dida que la obra, va recibiendo de sus 
prodigiosas manos su interpretación, 
una gama de impresiones que traduce 
fielmente al auditorio que. la escucha 
arrobado. Domina el piano, de una ma-
nera absoluta. Su mecanismo es sen-
cillamente maravilloso; y pasma ver la 
energía y el rigor que posee. 
Los pedales los domina con recursos 
mágicos. 
Más me convence en las obras de 
ejecución que en las de sentimiento. 
En las obras de Brahftis. Laszt y Ku-
binstein, me encanta ; en cambio, no me 
produce una igual sensación de sa-
tisfacción interpretando á Chopin ó 
á Meudelhí;on. 
En todas las obras donde baya nece-
sidad de demostrar el dominio más 
completo del piano, es de augurarse 
un soberbio éxito para esa maga del 
mecanismo. 
A petición del público allí reunido, 
la artista ejecutó la Marcha Turca de 
las fuinüs de Atem'S, donde hace ver-
daderos prodigios de tecnicismo; y El 
Mentó, en que pone á prueba sus resis-
tencia muscular. 
El público salió admirado de la la-
bor de la genial 6 ilustre artista que 
nos honra con su visita. 
Esta, vez tocó la Verne en un magní-
fico piano de cola Ronisch. que cedió 
galantemente su propietario, un pia-
nista tan modesto como valioso, el se-
ñor Joaquín Rodríguez Lanza. 
La sala estaba totalmente colmada 
de concurrencia, formada por familias 
de la buena sociedad habanera. 
Otro concierto nos ofrecerá la Ver-
ne antes de abandonarnos; y tal vez 
otro más. si el Afrnco nos . presenta 




Para la próxima quincena se efec-
tua rá la boda de la gentil señorita Ana 
Marta Gay. con el muy apreciable y 
simpático ioven señor José Francisco 
Pellicer. 
Debido al luto que guarda el novio, 
la ceremonia tendrá efecto en la mora-
da de los padres de la novia, en la ma-
yor intimidad. 
Otra, boda hay anunciada para los 
primeros día-s de Diciembre. 
Contraerán nupcias la interesante y 
cneantadora señorita .María L u m Na-
dal y el muy correcto y estimado jo-
ven señor Rogelio Lanza. 
En su oportunidad publicaré la fe-
cha de boda, tan simpática. 
EJ Nacional ofrecía ayer el aspecto 
de un bellísimo edén. 
¡Cuántas niños se reunieron allí go-
zando con la.s gracias de Pito y el siem-
pre mimado Chocolate! 
El público que ha presenciado algu-
na fum-ión de la Compañía qije Pu-
billones ha llevado allí, no cesa de elo-
giar los soberbios y originales núme-
i os. 
E1 abono de la.s matmées va obte-
niendo un gran éxito. 
Pedro Pablo Guilló, el caballeroso 
(hibfita.ti que goza de tantos afectos en 
jiuestra buena sociedad, ha pedido en 
matrimonio á una de las señoritas de 
más valer de la mejor sociedad haba-
nera, á María Teresa de Cárdenas y 
ITerrera. tan celebrada en nuestros sa-
lones del gran mundo. 
Esperada era por todos la nueva de 
éste compromiso que constituye él te-
ma de actualidad. 
Lleguen basta Teté y Pedro Pablo, 
mi más sincoras felictaciones y mis vo-
tos porque logren realizar el más caro 
de sus idealesC 
En amigo queridísimo, el conocido 
joven señor Federico Eabre. acaba de 
ser nombrado cronista social del nue-
vo diario La Prensa. 
Muy grato me es felicitarlo, así co-
mo á la dirección del citado colega por 
la acertada elección, , ~ 
Esta noche en el Ateneo tendrá efec-
to la velada en honor del eximio Lom-
broso. 
E l eminente penalista doctor José 
Antonio González Lanuza. catedrático 
de la Escuela de Derecho de nuestra 
En i versi dad p res id i rá. 
La Asociación dé Debates de los 
alumnos de la Escuela de Derecho es 
la organizadora. 
Una petición de mauo simpatiquí-
sima. 
El joven y talentoso abogado doc-
tor Francisco de Córdova, contraerá 
matrimonio con la adorable señorita 
Angelina Castro. 
Reciban mi felicitación más ex-
presiva. 
# » 
Han sido designadas Diputadas de 
mes del Departamento de Beneficencia, 
las distinguidas damas Dolores Inclán 
de Meza y María Calvo de Giberga. 
« 
Con especial gusto consigno hoy el 
hallarse ya restablecido de la grave in-
fección que le retuvo en cama largo 
tiempo, mi distinguido amigo el señor 
•Tose Pellicer. alto empleado del Depar-
tamento de Hacienda. 
Tía sido la curación del estimado 
amigo, un éxito más que puede ano-
tarse á los innumerables que lleva ob-
tenidos, el notable clínico doctor Jo-
sé Vila. 
Felicito al ^eñor Pellicer, así como 
á su competente médico de cabecera. 
Vuelve La Y i ¡ida Alegre á ponerse 
en escena esta noche. 
La preciosa opereta llera á diario al 
hermoso coliseo, á todo lo más selecto y 
distinguido de nuestra sociedad. 
Muy pronto irá á escena la Geisha. 
Constituirá otro grandioso éxito. 
Desde ayer se encuentra de nuevo en 
esta capital, de regreso de Campoamor \ 
donde fueron á disfrutar de los prime- ¡ 
i ros días de su luna ele miel, la joven y | 
i bella señora Encarnación Bernal y su j 
esposo el doctor Armando Crucet. 
Reciban mi eordialísima bienvenida, I 
así como mis reiterados votos por su 
eterna felicidad. 
Celebra hoy sus días nuestro quéri- i 
do compañero, el activo é incansable j 
corresponsal-redactor de este periódico j 
señor Oscar G. Pumariega. 
Le deseó todo género de felicidades. 
* * 
Ayer fué San Ernesto. 
De días estuvieron varias personas 
amigas. 
Entre ellas: 
El Gobernador Provincial de la Ha-
bana, . gen eral señ or E rn esto A sbert. 
Y un amigo y compañero cmeridísi-
mo. el joven y notabl0 bacteriólogo 
doctor Ernesto Cuervo. Jefe del Labo-
ratorio de Epizootias. 
Felir-i fiarles. 
MifJTTÉij ANGEL MENDOZA. 
F R A Z A D A S 
pero no d» tanto efecto considerada 
teatralmente. 
El- ambiente Tocalisimo en que se 
desarrolla la obra, lo netamente ma-
drileño de sus tipos, lp resta á Pe-
pe el l ibera l" parte del éxito que me-
rece. • 
La partitura abunda en números 
graciosos y ligeros, sobresaliendo Ux< 
intermedio en el que juegan muy há-
bilmente motivos die música popular. 
Como es costumbre en • 'A lb i su . " 
la interpretación fué muy buena por 
parto de-todos los artistas, sobresa 
liendo. por razón de la importancia 
de sus papeles,- Columba Quintana y 
Escriba, que se hicieron aplaudir en 
justicia, 
En conjunto, como en detalle, un 
éxito más en la larga serie de ellos 
que puede anotar la compañía de " A l -
bisu." 
U a c l a 
í f f l * COMlEiTAl 
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LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
IronicímpíioTí 
NOTICIAS VARIAS 
El pardo José de la Cruz Bárrelo, 
vecino de Maloja 75. ó Figuras 78, 
fué detenido ayer por la mañana en 
el café "'La Diana." á petici-ón de don 
Juan de la Cut-sía M o rejón, empleado 
y vecino de Manrique 159, quien lo 
actas ó de haberle querido dar una 'bra-
va, cobrándole el importe de dos nú-
meros de una rifa por medio del "-Tai 
A l a i , " hecho que es incierto, pues d i -
ce el .acuíador qtie él es empleado, del 
Círculo Liberal y qil» rio se oc-upa de 
esas cosas. 
Cruz Barreto dice que le apuntó los 
números 22 y 23 y qu.̂  ahora se niega 
á abonarle el importe. 
La policía remitió al vicac al -acu-
sado Cruz Barrete y dejó en libertad 
provisional al Cueto, por haber pres-
tado fianza de cien pesos, moneda ofi-
cial. 
Primitiva Mi comer 'Conle. despali-
lladora, vecina de Apodaca 24, se pre-
sentó ayer en la cuarta estación de 
policía, denunciando que su legítimo 
esposo, Emilio San Martín Barteiro, 
había dcsapare-eido de su domicilio, 
llevándose sus ropas y dejándola á 
ella en el mayor abandono 
San Mart ín , no conforme con lle-
varse su ropa, cargó con sesenta pe-
sos moneda americana que su esposa 
tenía guardsdos. • 
La policía dió cuenta de esta denun-
cia al señor Juez de instrucción del 
distrito. 
nancio Montes de Oca tuvo.la desgra-
cia de caerse de la eseaVera en que es-
taba subido, recihiendo en la caída 
varias lesionas .arraves y la fractura dp 
dos costillas del ladu derecho. 
El lesionado p«só á su domicilio, 
calzada, de la Infanta 48. por -confar 
con recursos pura su asistencia mé-
dica. 
Al estar presenciando el juego de 
pelota que ayer se efectuó en los te-
rrenos de Carlos J l t . se cayó de 1» 
cerca donde se había subido el mesti-
zo José Fernandez Galindo, vecino de 
Gervasio 16, sufriendo lesiones gra-
ves. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido Ju l ián Díaz Her-
nández, de Ja fractura de la cuarta y 
(¡ninta costilla del lado derecho, la que 
se causó al caerse á bordo de la tra-
monta ua ' ' E v a . " donde estaba traba-
jando como estibador. 
Después de efectuada la primera cu-
ra lo trasladaron al Hospital de Emer-
sjem-ias. 
Chales de plata á c«rit©n en 
L A F I L O S O F I A . 
E^los chalas en todas las tiendas va-
len el doble. 
G A C E T I L L A 
Boda.— 
En la noche del sábado último con-
trajeron matrimonio, en esta capital, 
la graciosa señorita Ramona. Quinta-
na y el correcto joven don José Bay-
zauri, antiguo emploado de los talle-
res de cromolitografía de los señores 
C uí'rra Herma ríos. 
La. boda sé celebró en la morada de 
los padres de la novia y la concurren-
cia fué obsequiada eípléndidaanente. 
Muchas felicidades deseamos á la 
simpeática pareja; ' ". 
Nacional.— 
Ü A S I R F G A L A D A S 
e n " L E P R I N T E M P S 
O B I S P O Y C O M P O S T É L A 
T E L E F O N O 949 
Damos cupones para el carnet sportivo 
A L B S S U 
P e p e e l L i b e r a l 
Algo tarde llegamos á expresar 
nuestra opinión acerca del estreno del 
sábado, y por eso abreviaremos todo 
lo posible. 
"Pepe el liberal"-es un saínete bier 
escrito, de tino corte y abundantes 
chistes, muy superior á "Las rail y 
pico de noches," como obra literaria. 
Por el vigilante 955 fueron, deteni-
dos ayer, en el interior de la casa de 
prét tamos situada en la calzada del 
Príncipe Alfonso runnero 101. el ne-
gro Joaquín Valdés y el mestizo To-
máí Collazo, a los que acusa de. estar 
proponiendo en v?nta una bicicleta 
que momentos antes había sido.hurla-
da al joven Roque Fuentes, mientras 
se encontraba en la tienda de ropas 
;-La Nueva Is la ." 
lia bicicleta, que está valuada en 60 
pesos, fué ocupada, y los detenidos 
ingresaron en el vivac. 
YA menor negro Mario Rueda, de 24 
meses de edad, vecino dé Penal ver 4ñ. 
fué asistido por él doctor Joaquín 
Crespo de la fractura de la clavícula 
izquierda, de pronósti-co grave. 
El paiciente se causó el daño que 
sufre al caerse casiialmente en su do-
micilio, al estar jugando con otros 
«menores. 
Encontránflose en la calle de Puer-
ta Cerrada y Alambique, el negro 
Paulino SMftolonsro Larrohondo. veci-
no de Florida H7, fué agredido por un 
pardo, quien con un cuchillo de tama-
ño regular íe ca.usó una herida, que 
el doctor Armas c-alificó de grave. 
El vigilante 276 .detuvo en su do-
micilio al pardo Rafael Villaverde 
ATJOJ, rfísid-ent^ en "Misión 97. por ser 
el mismo que hirió á Sotolongo. 
El detenido, aunque negó la acusa-
ción, fué remitido al vivan?, á disposi-
ción déí señor Juez de guardia. 
Al estar Irabajarulo en la panade-
ría "Los Tres R e v é s / ' el moreno Ye-
A pesar de que segnn opinión de 
algún compañero no vale nada la 
compañía que este año nos ha traí-
do el popular -y estimadísimo em-
presario Antonio Pubillones. en la 
" m a t i n é e " de ayer. Fué tan crecid.) 
la '-oncurrenciá que hubo que agre-
gar trescientas lunetas en el escena-
rio: y por la noche no había una loca-
lidad desocupada. 
Esto prueba dos cosas: ó que aquí 
somos bobos y pagamos el dinero por 
ver una ••trouppe'" de "•mataperros/ 
ó que el público está de acuerdo c o t í 
nosotros en que Pubillones ha t ra ído 
este año una compañía notabilísima. 
Algunos periodistas, entre ellos 
nosotros, nos quedamos ayer sin pal-
co para la '•matiné*^,, pero en vez de 
enfadarnos, nos alegramos, porque si 
después de una semana mala, ll?ga un 
domingo bueno y en un teatro de tan 
poca defensa como el " Nacional, •* en 
¡donde las. tres cnartas partes de Í o k 
palcos están destinados á sociedades-, 
prensa y autoridades, y por los que 
no rsecibe un centavo el empresario, 
los pocos palcos (pie le quedan dispo-
nibles a la venta los regala á los ami 
gos. entonces...- ¡ ¡ ¡ Pito-Adams-Cho-
colate 11 , . -•. '- Z. 
Tíoy lian llegado de Nueva York 
la famosa Familia Clark, considerados 
como los mejores ecuestres del mun-
do, y con ellos »d clown " . l u l i ó n . " Es 
probable que todos debuten mañana. 
Para, esta noche se anuncia una 
gran función. 
Payret.— 
Otros dos llenos á reventar produ-
jo ayer la. mi lacrosa " Y i n da. Alegre." 
que ya se representa, sin necesidad ele 
apuntador y se toca sin partitura en 
el atril del maestro. 
Y esta noche habrá " Y iuda" y ma-
ñana también, y no el miércoles, por-
que ese día celebrará su función de 
gracia la notable primera tiple Jose-
fina. Peral, de hermosa voz y arrogan 
te presencia, la artista discretísima 
que tanto ha contribuido al brillan-
te conjunto en la interpretación dr 
la opereta de Lehar. 
La «eñora Peral ha elegido para su 
beneficio otra preciosa opereta. "Geis-
hn."" de asunto, japonés, aunque naci-
da en Inglaterra. Xo ha podido ser 
máis acertada la elección de la hene-
ficia.d-a. que habrá de lucirse en esa 
obra. . , 
El públieo, que siente grandes sim-
patía.s por Josefina, llenará el teatro 
el miércoles: estantos segurísimos ac 
ello. 
Albisu,— 
"Pepe el l iberal ." la obra estrena 
da y aplaudida el sábado, se reprc-
»entará hoy en pritmera tanda, siguien 
do en el orden del programa " E l Me 
todo G-órriz" y "Los hombres ale 
gres." 
Una prueba de la actividad de la 
dirección artística, es la siguiente rc-
I ta hila de estrenos ; 
El miércoles 10, " L a morar en pe-
ligro.1' 
El viérnes Í2. " L a mano negra." 
El sábado 13; "N'infas y Sñlir.-is."" 
No es posible cxÍ£Ír más movimien-
to en el cartel. 
Actualidades.— 
Muy animadas se ven las tandas 
en este teatro y muchos aplauso.-, ni) 
tienen á diario los RomeU y el •'Cuar-
teto púb^no,,,'' que dirige el "cham-
p i ó n " de la gracia. Marhino Fernán-
dez. 
"Celos de un pol ic ía" y "Severi-
dad policiaca"" son (os entremeses que 
van esta noche en primera y tercera 
tandas. 
En las otras dos. se presentarán los 
Romeu con sus "duettos" más origi-
nales. 
Pronto, estreno' de entremeses, to-
dos de palpitante adualidarl. 
Ha. sido contratada la notable artis-
ta Mll-e. Jerrys. creadora de los cua-
dros plásticos animados. Dará jue-
go este excelente número. 
Alhambra.— 
En primera tanda se efectuará es-
ta noche la reprisc de "Buffalo-Expo-
sic ión," que tan buenas entradas dió 
cuando su estreno. 
••('helito t r iunfadora" irá Qjj se-
gundo lugar; y en tercero. "Juan Jol-
gor io ." 
La Chelito amenizará todas las tau-
das con sus bailes y "couplets" espe-
ciples. 
E l Rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, cjfte tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas patológicos. Para evitar y cu-
par sus males, pues obra también co-
mo preventivo, hay que tomar el El i -
xi r Estoma] de Sáiz de Carlos. 
IMPOTENCIA -
N A L E S . - E S T E ^ ^ S ^ 
N E R E O . - S m i J s v ^ - S 
QUEBRADURAS. ' ̂ K l ^ 
Consulta, ^ 11 A j 
C . 345S 
D o c t o r M a n u e l ¡ w 
Consultas de 11,' 5 _ p 
í Aguacate. - Tí léfono 9in CCn 3i , 
La Nueva 
l:,"'-«Ns J 
Se ataban ÜP recibir en • la 
MAXIX, y detal lan á '"o ct oerna 
das ai l iorno. desde las 4 y "̂ a ¡, 
larde en adelanto y orudas á 10 ~a i i 
y al por mayor f< precios de 1 n-j 
Hay Sidra achampanada d» toZ' 
á óO centavos botella y media 1? t ma,to ' 
centavos, de la pipa fl 20 centavo. 1 3 
botella v 40 cts. la botella por o.•la M 
ció de almacén. w Ca-,as 5 d}, 
OBRA PIA Ü0, entre Bernaza v Vil, 
P i e n s o u s t e d , j o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L n e g a r á a v i e i o . 
ANUNCIOS V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
liuenos Aires n. 1 
F.n ««la Clínica se cura la slfllls en 59 
d í a s por lo senara!, y de no ker as' 8 0 Ifl 
éeivuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugrerldas por entida-
des poco afecta» á mi procedimiento me 
ebliffan — con pena — á producirme de epte 
rtíodOi ""eléfono: 6120. 
& Nos oausó daños de onnsideracióii 
* pero trniamos 
^ aparatos de repuesto por lo que 
i 
¡S lieconocleiido|a V I S T A G B a | Í 
3} y vendiendo 
$ L K N T E S y E S P E J U E L O S 
| d e ORO M A C I Z O con cris-
1- tales finos á 
T Los mismos con PIEDRAS DEL 
| 
B K A S I L cortadas al eje 
De aluminio desde $1 
De nikel desde 50 oís. 
l í í 
t ELTElESCOPlí' 
S a n R a f a e l 2 2 
* E N T R E A G U I L A y AMISTAD 
C . 3442 1N, 
H A L T I N A E S E L T 
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T O D O N U E V O 
Durante esta semana y la próxima se podrán á la ven-
ta las innumerables novedades que en artículos para la es-




¡ ¡ULTIMAS NOVEDADES!! en lanas diversas; ex-traordinarios adornos; 
J vestidos para calle, paseo y soirée; altas novedades en cha-
• les y velos para sombreros, y todo cuanto pueda desear la 
lama más elegante. 
r L E 
I f i B I S P O Y C O W P O S T E L A , T E L E F O N O 9 4 9 
C . 341'S 
¡ M a c h e t e o 
h o r r i b l e ! 
Ni en Wajay. Maltieni'po y Caéara-
j ícara. hulK) ún "macheteo" tan her-
moso como el que está haciendo en 
sus tHas LA C A S A R B V I j K L T A en 
la calle ic Ag-niar frente á San Fe-
lipe. 
' ' ¡ Aigiuait-a."' mi hermanó! Allí le cor-
tan á 'cualquiera en un meymento la 
t$la para sm traje y le dan de contra 
una botella dvl rieo "Melao ' ' de caña 
del ingenio "Qui jann, ' ' qnp. es el feos-
tre cubano más sabroso que se es-
coce. 
F-l surtidn cjp ca.simirles ingleses pa-
ra la estación, lo están xax}ñ]f^ñ^ a 
coroo quiera, pnrqup no están vr*-
ven do en " n n , " ni «e dan fa^O, n; 
piensan irse de "Guhita'" ¡bella. He 
dicho." 
m R I V A L PARA 
LAS PERDONAS ANÉ-
MICAS Y SEÑORAS 
QUE ESTÉN CRIANDO 
( ¡ U / L ) r ^ w r ^ rnirc 
LA TeMAñ 
FABRICADA POR 
THE HAVáNA B R E W E R Y COMPANT 
P A L A T I N O , H A B A N A 
R e g i s t r a d a ; . Agrencia B K E R S 
H E L I O S 
110 volts de 20 a 
íolts de 32 a 
Precios sin c o m p ^ . 
Se h a c e n í " s t a ^ 
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